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hHáfigá: un mes, tlKlí peseta.--Prov/nc/iwí 4 ptás. 
i  25  e l^ fn iila m ,  7 5  cts.--Ñj¡m6PÓ%ueíio S f 4  
ypt¿ertCíál ío  se  devuelven  io s  o rig ina les a u n q u e  n o  s 
Redaccido, A dm iáistracitín  y  T alíeres; M ártirp s , I Q  y; í
'ÍC ÍE& i^aF»03íT0
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M a r t a s  4  d e  A b r i l  d a ;Í
nr,iiilÉiüiiÉriiiiiii
Mi íCompletos surtidos párala estatíión do veraüa“4 í sedas, etáitííuo's? batistas y céfiros.t e i i o l i's u  ^rovinc^s
a de primera ense-( 
’ ir material q de-
tracidn informai-án.
t f ^ S
; - M i l a g a
Itatenfbi d£ lt|vearidtr‘̂
, ,7j . Un gran saldo en sedas negras brochadas de 6 pesetas á 2’50 el metro.
M ; l f e P E C l A l ^ I I ) A J )  D E  E S T A ' C A S A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Soca los lachadores del fiporyenir, los 
apóstci]le8í,d^t saber, los: obrejas dé la  raesn- 
taUdacfj Ips paladines de la  ciep,f5Ía, los qup 
han de llevar la enseña do) »ii^gíja,bai^aeT¿|
peni' eflrAaiaea<j
máNíobíS. ’
fes>A'.de Atuüduda y de m¿i
no confundan nues-r.
!os i'ccnT otras ífeíitacionj '̂i 
.y.fabl'irantesJos cuales, distan 
fr;^ldadvy coloHdó.  ̂ f 
,... ,^s Ilustrado ,̂ . .
objetos de iiüedra
?|cinen,tos p r̂ îand y cales hsaráu-
M3Íf<3ués de Lari^. iz.
ííî ’l í i  j n n i É
jp̂ bérnâ ior, el hurdíío y. 
SrV* Garbía con
\hm  j  gracia do Homero 
 ̂ j^>sustitmáo al expansivo 
y Gaeto en el man- 
¿^̂ ^ovincia, camina^por los 
jí' dé la intiiiicada politiqtii-,  ̂
•'̂ ôr. un tremendo- tropi^zo 
lograr poner m^'
Kto  pingún asuntodi '"■'..... ' ’ ^ ddi Ĵos til cargo que ocuf 
-no desempeña. ; ..
tas las planchas que en 
íO,|]eva hechas, 
fe la tremenda del cabil- 
1̂ 1 en que tan mal paráda 
íia autoridad y la de su 
ítfo de la Gobernación; 
amaños y componen- 
Mtes á favOr de la política 
ixcontra de los conserva’ 
íedian acaiTeado la mor- 
de éstos: y está ahora en 
10 el alma de Garibay, en
10ÍS¿̂  , í" o í'-
,, quBíáe leliaío0UTÍdo pa- 
¡niqjir^^^ntro délos medibs 
ŝ feé'‘ e^tá cuestión','es poner 
Itos íelegramas^ai Gobiér  ̂
^to'iia podido sacar ,íaoil- 
l^s artículos que la prensé; 
q̂,Lcaso, y declarar, heatí-̂ ' 
^qíaefei remedio á tanta des- 
^'^e-Hios puede venir. . . 
es'vulgarísimo eso do 
S^yoínótad de Dios no se 
^\hoja del árbol; poro taihí 
to Y vulgar lo otro de que 
!¿'̂ ádate y t6‘ayudaré, 
marte,los gobernadores no 
is provincias á no\ saber lo 
;éP4 y á fiarlo todo á la Di- 
ifldqncia;. ésta', por lo pron-: 
pnlos de meternos á excru- 
^4nexcrutablcs designios, ha 
^íque no llueva cuando los 
ŷMos sembrados necesilaban 
Pahísenos ha echado, enci> 
agraria y, por consecuen- 
lepdo problema del ham- 
<estf>s casos es para cuan- 
l|j?esarias las iniciativas dé 
,^iades civiles y de los go- 
deben atender al reme- 
fq de lo humano, de esas ca- 
^%ue afligen á los pueblos, 
endo éstos los que siempr  ̂
i\ caso saportan las agobiaip 
5nes para el spstenimientp 
Sq, Justo y equitativo es qup 
anormales y fortuitt^ 
«ĵ esente, acuda en socorro
los nombí^s.dtf C!ajalwt»Bifh?gM^y{, Olgrji^ 
'Uoatrranaf'Soittj’p0s»d«Bt*€l»tdó»i-¥ftle»a,^^ 
«ltte’®aq^FOpi pqJítUJOS odian ó 
imfn' á  U  i^ñi^éí4 |lidad ansefíaníiá. 
u«vas,.|flb|[as..p planes suje
an c^ada vez á los que intentan seguir un|i, 
riera .íSi estudiar ai^ora :es coéa difícil^ 
'para ñuÉtefrosf&ü<»stir68<»Í6feistituírá ub. lujo 
inaccesiqie. ? v , "
" Aíjgíjiliesllaa viqjas ITniV'^l^^pdes de Sala­
manca y Alcalá acudían confundidos los 
pod|roso's‘y los|pobres, los ricod beredeios 
y los'tunob^árápie'ntos; á loé.  ̂centros de' 
hoy, la,, potrada de Ifis Bijoa- de las clases 
'iñe'dias se hace difícil/ en esta vida de lu- 
cha^ppr el; vestir y el cocido.: Y'fué de aque- 
lloSíCUcbaieyos que jjiieindi.gaban.ieu estu- 
.4iantiaa,p,ara- poder retornar á sus respec­
tivos lugares; de aqúélloVbamtírientos cu­
yas picardías y donosuras pintaron Queve- 
db, Chivantes, Alemán,- Espinel y Le Sage; 
de aquellos cuyos goces y  preeminentias 
ercm tener S0 rnáf q/nác¿r tí^omchaüos p a ­
leaje»’ feawitSí'e/dolo»'alboratadorfes que, 8e- 
gún Reynér, ocasionaban con sus discusiot 
nes, en Cáíedra .numerosos y formidables 
escándalósj de. Ips hurtadores de,gs,HoSiidé 
los:,ei)gañad<wes(4e amas^ de jos rop^dorea 
de,.tendeEos,y  Í)urladoresde la ronda, de 
^Qttdé salierori Hurtado áe ’iffeqdoza, Gova- 
rrubiaSj-LeWa. Colína, Vivés,' Agustín tJa- 
linfíézf Oavarj'al, Cervantes, Lope, Garcila- 
io,‘ los Atigeosolás, Moreto, Rojas, Alár- 
eón, Galder5nj-,iG6ngora/ Jáurpgui, Queve- 
i-cdraí'ípajardo, Meló, Solís, Monea­
da" y f ^ to s  olvbs, cuyos nombres radiosos 
ilum m anlas paginas de-nuestra historia.
Cac^ ^mínisi|fO imagina nuevos planes 
quedurán iíé curso y que pocas veceé ván 
encaminados a  ñiejoraí'los medios-de ense­
ñanza; eririqlieCer los gabinetes; aumentar 
las'biblíotéioas y  dat"facilidad.es > de estur 
dio. '
El artículo 7 del real - decreto de'-SS de 
Julio de 1900; contra elque los estudiantes 
prAtéStan/vijíéne en su újtim o párrafo á 
matar la ’$méñansa Ubre y, sin embargo, 
cosa báy más noble y digna de pro-s 
tetíciÓA que esta enseñanza?-Por élla ad'̂ * 
quieren títulos que sancionan oficialmente 
sus 'est'udi^ Xquellos á  los que la modestia 
de 'médiofe’ obligaf'lLSeslar‘aleados ‘ del - cea* 
tro 'iocente; iofe- que-por enfermedad ó pOr 
haber eníretebido Sli. tiempo en adquirir 
otrdV éomocimientes -y. distintos títulosjson 
deltí^íádfco. viejos para contraer la: Obliga­
ción; de If^icer una carrera-’ én seiKÓ siete 
cursos í ac^ellos que tienen que pensar en 
e l pan y en et /estudio j'? qiie transcurren sus 
día en rudá trabajo para adquirir lo nece-' 
sario, comprar librOS' y pagar matrículas, 
pobreb' titanes ígnorááos éntre los párrafos 
de cuyos textos hay insomnios angustio-? 
,8os,' desilnsionesv tristezas; dolorosos ras- 
guñqs que Üafeen el alma - dura y cincelan 
8urcoq^en\la frente; luchadores ’ humfldes 
que “agotan sus eneírgías; jovenes; con el ca­
fé que desVela y el'ttabajo*noeturno,y4nue- 
ren tal vez sin,, vislumbrar el orto de l 
triunfo. 'I ' - '
E sta  es unade las razotíes porque los es­
tudiantes próteZtan. ’ Decidmei los de noble 
corazbn, lo s que' tuvisteis 'ideales juveni­
les, los que sois padrOs ¿uO tienen razón 
los estudiantes? - : ;
autoridades ytodp^ 
itait -̂ndo al 
dieran á-los trabajaao 
|j»y á los puéblos ésq 
;,¿e;n^dibs y esperanza]
fien seguro que la tar^  
j^ l*no ‘̂ <írefiCTÍa d fftcS -
m  gepero , ,
mp-i ê jtá elgobeim^fdr 
POS para quB le r>espé|- 
liétos que >se le pre^
 ̂ .nñ-adoptó igual pxfî é- 
, m las elecciones? A fe que 
^l|%puso ;de su parte cuan- 
1'íipntonces también se fiaría 
||i;-pero corría, por si acaso. 
Jgo debe hacer ahora: buê  
l^fíe en - qué' Dios mejore 





C R Ó N IC A
m m m
fi í ’íímt v LÓse ĵi4j[antesaoif¿«^^^
libre; afíiíoi»’itiádaj .gastadora;. fliacteta,:<yavó»
’ lica y de humor.
HV 'Ctewwttíái.'.'
|Ó |túdi*ntil,la España íntélec- 
la 4élós futuiiós^oiiftó' 
" i^ .íi^ ^ s trad o s , litoráj^s
I imponer con su yO- 
X)á da  juventud milití^te 
beta que aquói-ce- 
r|p¡í,,fu¿j^a de tazón, ante
áswffleiónde CaiMalMsiigiiai
0[(||ía Oolpres García SaaíaellaHa fallecido á las 11 y ll{2 de ayer
id e s p i^ é s  >de i;eo jJ> ir  l o s  a ü s tíiJ lo s
R .  I .  R .
e s q ^ lM tu a le s
I . Sus,hijos-don Eernando, Jiménea?Carcía, 'iPtocnrador de - éste Colegio, 
doña Dolores, doña Trinidad, doña JoSefa y doña Vietoria, suS'nie- 
tos, hijos polítjcoé, sobrinos.y demás bájen les, -í
- Suplican a sas amigos encomienden SU 
’ \ ■' i», alma á Dios y  asistan al sepelio de su ca- j
dávey que'tendrá lugar hoy, á las cuatro 1
' .  ̂ -de la tarde e
'por cuyo fav
El du^lo se recibe y despide en el Semábterio
1  el Cementerio de S. Miguel, 
Dr lqs quedarán réconocidos.
/T. ' ■ , : .
quieran preponderancia mayor f  más se ex- A^piíopuesta delSr. Pádílla,el presjdente 
tienden por el territorio español, el cura diólectura'á los íelegralnaS con que el Go- 
párrrocó'va- viendo más limitado un oampo hierbo contesta á ios despachos que se le
d,e acción^ más reducidos sus medios de 
vida; y esto es público y notorio.
- Lo declara así el propio clero secular, 
i Es en vano que se basque el enemigo fue 
ra, cuando se halla en la  propia casa.
C r i t i e a  l i t e r a r i a
C o n s e j o  d e s i n t o f o s a d o
' Josá EauNÁNbBZ GaSgbla 
Granada—Marzo—1900.
E l  e n é m ig o  e n  c a s a ,
lanapienie escribe la prensa clericaly 
dícóiHós qué la inspiran, que los liberttles, 
los demócrjatas y los tépüblicanóS Bo'tt'ene­
migos dé la iglesia y ’que al combatir á  los 
frailes, á 108 Jesuítas y  á las comunidades 
foínentán la im lígiosidad causándo daño á 
la teligión; ' ■
Hoy podemos ofrecer un dato elocuenle- 
pata prQbar‘qUe éb éáto de éensifirar el -iá- 
cremfeblo y iá intromísión dél monaquisino 
no .están solos los elementos avanzados^ < 
‘;^féase lo que en. un docunlónto diri'gido 
al 'íTúiifeío; para qüB llegue á  éonooltúlento 
del Papa, dicen muchos párrocos de la dió-
ces|s^ae°Madjid¡ , ‘ ^
«Diariamente 8e.q.ueja Ja^xénla religio­
sa de la persecución ¡que sufren,rja Iglesia 
y su dleio, así -de parte, deLEístiadp como de 
los eteimbu enemigos dPila, religión, ¡Nos-; 
otros, excelentísimo señor,jnpyeinos ijne. 
nadie persiga ni moleste A ,la iglesia. 1̂1 
üstado paga; puntualmente.:ei't>te
Jorppraciónes provinciáles'^mudlcipa- 
les^ éatisfacefi al míniítb‘’'sA8'̂ 'af£éhcio)Dfés 
eclesiáéticás y además Son muyvgéheimsas 
en jS,u|)vpndi6n6lr ijIStítutoS' 'católicos: la 
Iglesia gdzá de todas las; itulbúMfdbdes'y 
hasta/ impunidades posibles, y  'duanto á 
süs.eáémfgtíS, ’évTdente es que'se limitan á 
combatirla poco y. bien tímidamente en la 
prenaa.ó en el libro, y .uso es Jodp. ,
YDe ptrápártó nos viene á los sacerdotes^ 
la  verdadei^a persecución, que consiste jen 
privarnos del prestigio debido á  nhéstra 
clase y sustentoque de deréefio nos ebirés- 
ponde’*i '̂f‘ ’ÍiMStrb trabaja y para iri decoro 
de nuestro ministerio. No los protestan- 
tés, pocos y; de suyo pacífieos, ni los libre-  ̂
penáádorés, n f lós republicanos y* liberales 
anticatoiicqs, sino sacerdotes como nos^; 
otros sÓhlos qúe nos hácfe' la  vidá inipbsi- 
ble airebatandónós, pára sáéiár su avarciá, 
Ijeqító'^núeÉfiro, para áfiadirió á 'ló  qujŜ  
dicen sé í 'suyo,» M
^  ¿Qué tal? '^Ódiénes son; ' según e^o escrí- 
tp‘, los verdaderos énemigos de la  Iglesia
acusarse de liberales, dé lierejes 
y de ébémigos de la  Iglesia ^'ésos pátirocos
No; lo hemps dicho nPSotróéy ellos noA 
danááál^ZóttfM-:^
A niédidá que las órdenes religiosas ad-
i i
Yo no sé quién es un señor Vfgorhi 
que.escribe en MI . Gropisffi. Yo,no. le conoz­
co. Yo no spspPGbp; siquiera ,quipn pued^. 
ser; perp.yo. pdvjerto >en cuantóa escjútQS 
Suyos IpQ.que.es un4mitador,,un mal imita­
dor, por supnestp, de Jj/QW, el pegmíío filár 
so/o con cara de sacristán, después de ña- 
herle metido la tijeramarberil en J a  crespa 
é^prsjJía cabellera,; qpe antes|le hacía .se­
mejante 'Á un tenor .de óppra harata.j ^
Yo leo con cierto gusto á  Yigarm y mé 
pregunto:-—¿Por qué demonios se le habrá 
ocurrido á este chico—̂ porque yo supongo 
que será jovpn"-imitar á/A?or¿n,. y, sobre 
tPdo,.imitarle tan mal?
Porque, ¡oh Yíporin/, esto de las .imita­
ciones d e l estilo jULterario,-es s-lgo más difL 
cil de loj que á, primera vista parece. -
¥0 que he sido, y sigo siendo, á pesar de 
los^pesares,; aficionado A la literatura, qsmf ópmación de crédito 
algunas veces ¡pecador de mí! he terciado 
en SUS',lides; yo que he observado más de 
cerca ó de lejos su  marcha, ho/visto que 
siempre esasimitaciones han sido .ridion- 
las.
Y o sé/ y-. tFríporín' también. deberá; saber­
lo; quo el gran, Campoamor tenia un estilo 
propio;, especial,, personal y que una in ­
mensa pléyade de imitadores, teniendo al-̂  
gunos de ellos eaicelentes condiciones, pro­
pias, se  estrelló y^friacasó por- abandonar la  
originalidady ianzarse á  la imitación.
En oteo estilo;íen elíohulesco,peculiar de 
López Silva, yo pregunto á .Mgorin:—'
¿Cuántos' se hMt‘.estiel'lado? ?Todos los que 
intentaron/imiíáarlB. ' . ,: < .
Yo, I por otrat parte,:: no-soy admirador de 
Asorm; yo encuentro .su iestilo -extravagan­
te} yo -creQí-qué lo'-qae ieLp«®íteño jRidacfb 
tieue es juna posee insoportable; pero-yo re-- 
éonozco que al servicio’.de esa extravagan­
cia y de su estilo ráro posne un ingenio ¡y 
un talenío efpctivos
Por lo tanto job/ F/íKirtw/i,yo digo y a%-? 
mo qqe. quien pretenda im itar >el estilo de
cualquier escritor, aunque sea el de AeorM»/ 
8Ín ..poséer su ingenio.y su talento, tiene 
que ir, va forzosamente/ de cabeza *1 ridí-' 
culo.. V
Deje, pues, Vigorin,m  es que aún está; á- 
tiempo y no seiba contaminado del todo, á 
eseüaoriw-de sus amores-literarios y  á  to­
dos .cuantos Aeovmes en el mundo ide la s : 
letras^óxlrayagantes -han ¡sido, dediqúese 
á cultivar lo propia.siJo tiene, j que no .de­




R n  l a  R lp u ta c lÓ n  '.
Cpu-el dn de designar, A jos señores que 
hayan do representar á J a  Diputación pros 
vincial en la comisión que se 'trata d® en­
viar á Madrid/y deeidírrlos recursos que de 
momento se han de .poner,en práctica para 
remediar la aflictiva situación dé la  clase 
obrera, .se ,re,unipron. ,ayer a jas tres , d© la- 
tarde en el salóp de sesioneq,í^ajo JapresK 
dencia de don Silvestre- Eerp^dez. de la 
Somera,el senador dondnan Rodríguez Mu­
ñoz, el diputado á  Cortes don Rduardo R. 
España y Jos pyQvjncjalps -señores ;Ramo% 
Rodrigue?:, jLeqb.y .^errplyo, Martfls fé -  
rez, Riyera Val-batin, Padilla YiRa, Qrdó- 
ñez Pajapios,; Morales de i® RpyerLeí;D.j^^^
Sánchez, iíaf!?í>yó Yallejp, Qprria Z^ali'ar-
do, Pérez dé Gnzmán^-álvarez Net/
lez G^j^cfa,Gutiérrez,Rueño y Ruiz dpJa^S^e-
I. . . ;■"/:-///
; J i  Sy, RrgsjReníe dió cnsnfa de Ins 
das adóRtades qn la sesión celebrad4i;,eh la 
nqc;^ dpídpniingo, y majá^^ él 
reuhiómmás arribaindicadp*.,; ;¡ ■ .-VlV ;
Asegip:d,„eQmql? ^ab iahéchqjn  la med- 
cípn|da reu n í# ,, rqne.elLpl®ap^^p^p^ps^l-: 
cial no tenia á su aleanca 
tjrapródngiigqqne. íflkicillPWStan-
ciaa, # r o  que, sin embargn;, .p ifiaba las,. 
finiciaiiiiM^ft . t ó  p a já  je sp i-
Yér e l conflicto.
enviarén reclamando urgentemente recur­
sos pecluniarios 
El Sr. España dijo que lo que se había 
consegWp^delminisÍTD era la reínisióü de 
15.0004>eSetas más, de las pocas que antes 
envió. I .
El Sr. Padilla Considera que no es opor-̂  
tuno ni efidfez-el- envió de la comisión á Ma- 
drid;.haciendo gastos que sería mejor apli­
car directamente á la* crisis 
Propone que todosJos dipuíados provin­
ciales que sean -partidarios'de diéha ideá 
se unqn á Ja  comisión que'salió del seno de 
la reujjiióa celebrada anteanoche, 
r Diod; que la-Diputación eétá impoSibili- 
táda para atender á la crisis, pornotenef 
yecuraos. ■
El señor AlváréZ'Net opinó que en estos 
momentos la provincia' está en el debér de 
acudir al réínedib de la'crisis.
Propone la formación de un presupuesto 




El señor-PiOdiJla'eree digna de estudio'ia 
proposición del señor Alvérez Nétj eopsi 
dérnndpisin embargo,que además de la lar 
iga'tramitación/que se necesita para reca-? 
baj-ól u -#1 Gobierno, la  Diputación 
•mí), tiene recursos para garantizar dicha
.1(1 señes* Presidente vuelve á"manifestar 
finalidad de la renUróa -y á  ■ excitar á los 
diputados para que propongan remedios.
-f fill señor Darán, despojándose de su in- 
AÍesíidura de diputado,- dice que va á ex- 
pye^arse como simple ciudadano, 
j Hpee; historia delconfiicto y reenerda la  
dontéstación q ue dio el Gobierno .al telegra­
ma enviado po r,ja ,15)!iputacióo, documento 
que la opinión .p^jica consideraba como 
un verdadera '
{'Dice que el segando telegrama, concebi­
do en términos -rneups vagos que el ante­
rior, revelaba una sorda irritación jde parte 
dolministro.'  ̂ .
Cónsidera quffila bomisióu que se trata 
de janviar á dSíadiiMtaio tendrá eficacia al­
guna, no con^uiendo  más que quedar|en 
desairada a c l^ a , t  ó téhér duq adoptar 
acuerdos de'género poco ministerial. ; ' 
'Calificada vpoco ¡airosa la situací&idel 
Gdbierho para # ú  la hnnibrienta provin­
cia.,. . ........
'Ülonclaye, declaróndose contrario al em- 
préS5tito,' y própoíiiendo que ihmediatamenr 
te^i^e reúna la Diputación en sesión ex­
traordinaria. '
senador Sr. Rodríguez Muñoz opina 
qífeJos recursos mecesarioe deben ser arbi­
trado, en primer- lugar por el Gobierno, en 
segipado por las'Gorporaoiones provincial j  
municipal y en tercero por las clases aco­
modadas.
Dpinmque íamomibíéii dnriá ineficaz. 
UsarOtt'de;itf pálábra 0ti*Dé béfiores dipu­
ta o s  íjantarque el ypresjdente suspendió 
1¿ sésjbn que se reunirá hoy á la un a.
■. S A  e l A y u n t i i i i i i e n t o  
La ó p ^ ió n .  que estudia ios-medios con 
que elMjmieijpíío puede árbib’ar recursos,ha 
daóoLpdd'!lériiíiaaad®8ü pOBfeticia. ' 
MafiarraT á las, tres de la tarde se reunirá 
la Corpoju^cíóm en cabildo extraordinario 
pare ocu|#;se de dicho asunto.
fépuhlicana
ftáé tA >RxtG:Viiiclal d e l  P a r t i d o  
U n i ó n  R e p u b l i e a n a
-,<yOMisióN Ejecutiva 
Sfe'cfnijp̂ oca á todos los señores que 
00114% ^  Junta ^Provincial á 
la reunión trimestfaí que debe verifi- 
oapa êia Málaga, según acuerdo to- 
mado.iSp. Ja sesión eonstitución de 
dicha JunU. '
, E ^ l íé^iÓn'se yerífiéárAéí domin- 
■O' 9^1’%dî ifeiité, á  iá uáá" eñ punto 
te láílídéj tejí; et 'salón de la redac-
^ayiisp servirá de citación á to­
dos Ips señores vocales residentes 
^uera-de&l^aKRad, y de ruego para 
%?; p ^ l ^ a ^ s ^ n c i a .
qüe debía ¿ele- 
h r |r j |y y  '^ ';^ 6 ü ló  R #  se aplaza
pyl'PmP. #m ingo 9 para dar lu­
gar á q # jq ^eR eu d ien tes  del .Centro puer 
dan rendir# 8  cuentas al Tesoro.
A l p u n b l o  d a  S S á la g n
La hom bla  crisis q>or que atraviesa esta 
¡provincia; la -miseria que se.apodera dé los 
pobres trabajadores, quizás el conflicto que 
se avecina,el conflicto del hambre que es e l 
más espantoso 4© todos, h a  hecho pensar- á 
esta'^Asociación en.‘ algún medio de conj a- 
rar tanta desgra'^oiá -apnqne np én todo, 
ideal de imposible reálizacióU( reiqediarío 
en parte. *
Al" efecto en Junta general cel#rad,a el 
pasado domingo 2 del actual, sé acordó 
abrir una suscripción y encabezarla con 
doscientas cincuenta pesetas; suscfióción
que éstará abiertá'desde er día ’de ia  fecha 
hasta el sábado 8,- en el local de la Socie­
dad de Gimeias, (calle Rodrfguez Rubíhú- 
mero 3 Plaza dé la Constitoción) . : , ¡
El domingo 9 se celebrará una reunión 
en dicho local á la cual téndrán derechU de 
asistir, al mismo tiempo que los señores 
socios, los señores donantes j á fia de acor­
darla  mejor distribución de lo recaudado, 
entre las clases necesitadas de Málaga y .su 
provincia, ^
Al mismo tiempo se publicarán diaria-, 
menfa en los periódicos de esta localidad 
los nombres de los señores donantes y  can­
tidades con que contribuyen, (la cuales 
voluntaria desde 60 céntimos.)
Todos hemos presenciado esas miseras, 
tristes y penosas manifestaciones del ham­
bre que de continuo -desfilan por las calles 
de Málaga y hemos vjsto las huellas del dor 
lor pintadas en los rostros de tantos y tan­
tos hombres que están dispuestos á dar 
sus brazos y. entregar, sús cuerpos al traba­
jo sin descanso para ganar el cuotidiano 
sustento y no lo hacen por falta de trabajo, 
por. no encontrarlo donde lo imploran con 
lágrimas calos ojos.
No es al gobierno á quien solamente lo­
ca remediarlo, tened presente que este mal 
aflige á toda España y que son cuarenta y 
nueve las provincias á las que tienen que 
atender nuestros gobernantes y. los fondos 
de que se disponen no son suficientes para 
remediar el conflicto . Por estas. razones 
creémós que todos debemos coadyuvar, ha­
ciénde cuanto esté de nuestra parte para 
atenuaV el mál. r 
A''lés autoridades, al Cléro, á las casas 
de banca y comercio, circuios de recreo, 
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Losetas de relieve de vanos estilos 
para zócalos y decorados.
4  M e d a l l a »  d e  O vo
Bañeras.—inodoros dosmofliabies. 
—Tableros y toda ciase de corapi*i, 
mides de cemento.
RiOTA. -r-Garantizamos que la caítclad 
■áe los pródMetos dn esta ¿asa es tmnejo- . 
rabie y  no tiene competencia . J
Ü<
xiíUación áFrancia;.cji;^ya poli tica.' dará por 
rebultado que‘el sultán vea en la actifiid' 
del emperador Guillermo una excitacióu'á 
la resistencia contra las reivindicaciojiea 
de Francia.De provincias
3 Abril 1905. 
M a b ió n
efnpé-
e$mentj-esfrade sus nunca 
dos sentimientos caritativos. 
Málaga 3 de Abril t90o;-^Xa
(Ssnieb tel̂ MflCD É h M )
Del ExfeMjme -
3 de Abril de i9£Í5.
• R o ída,,- ,
Se animcia, e l viaje á España dé la  reina 
Margarita, la cual irá  en automóvil. '
D o  P a i* is
Dicen de Sanghei que la vanguardia ja  
ponesa' acércase á Changhing acosando la 
retaguardia rusa. ‘ ' "
Al norte de Corea se han visto algu­
nas sotnias de cosacos pasar á marchas 
forzadas. / .  • 'í ^
.D e S a n  P e^iex titbu rg i^
La Gaceta publica un ükase dé * Iticolás 
II suspendiendo provisionalmente la quin­
ta especial que se  habia ordeñado en las 
provincias finlandesas.
D e  T^ángei*
á  pesar de los esfuerzos Realizados ppr 
la legación inglesa para satisfaoqr los de­
seos de Mr. Táillandjer referentes al caid 
Mac Lean este h a  regresado é. Fez llamado, 
con urgencia yor el sultán. . /
JER e m p e p a d o r  y  e l  t t e  d e l" b )u ltá b '
Al saludar el tío de í Sultán al . ém|k;^raáor 
de Aíenñcnía expresóle la alegría qnehu vi?? 
sita causaba aj sultán; da la que pam^ipa- 
ba el puéblo marroquí. Tjmi '
El ícaiss^r le éontestó ágradecíehd 
frases que había oído', expresando  ̂
deseos de que el impá^io prospere .y c # -
miA Vq TittAftf il AfACvfiandojan que la iilbert^he Ad^él-Azíz queT 
dabá asegurada éstáhao el país abier­
to á la coucurrenqía pacifica de laa pacio;
nes. ....  "
Guillermo añadió: -
—Prometo garantizar los intereses de 
Alemania en este ipjpepioA poniendo on 
práctica los mqjoi’ee medios, de ácpefdo 
con el sultán. . ;
Algunos temen que el emperadQ)f;nó sos-, 
tenga la actitud ádoptada y quedqn níarro- 
quies y españoles sufriendo tos feredfos de 
omel desengaño como Sucedió á iQí ' hóers 
después de recibir el famésó téle^fa^á en­
viado á Jamesson. * '
D é  B ó P l in  ‘ ^
El viaje del emperador á Tánger está 
siendo cómentadisimo en los centrop dlleio- 
sos, donde se hace una acerba critica de la 
acción francesá én Marruecos.
Algunos políticos procuran agriar la 
cuestión felicitando a l ' kaisser^ por- haber 
intervenido en el asunto. . ■ '
Otros se esfuerzan por demostrm’q^'^pá- 
ra  la dinastía marroquí es obrfetoL'de admi- 
ración que un monarca poderoso réshelVa 
prestarle apoyo en lajucha qué soétleQé 
pOr su independencia, ' r  
Muchos no toman/en serlo; e l c#^onio 
franbo^inglés y háceii notar la isippsibili- 
dad eHvque; se hailan ambas potencñáe pa­
ra  vencep á Alemania. , c. -
Ciertos: personajes ^manifiéstab . senti­
miento por. haber destruido <el éanólUhr 
Mr. Buloív con su política la obra de apro-
A las ocho y media ba llegado el 
rádor Guillermo.
En los muelles había,inmenso gentío an­
sioso de ver al kaiser.
La población está engalanada.
D o  C a n ta g o n a
En la mina Balsa ha ocurrido una ex­
plosión quedando destruido el edificio don­
de guardábanse las herramientas.
Ha resultado del accidente un obrero 
muerto.
La festividad del día evitó que ocurrie­
ran numerosísimas desgracias.
D o  S S a ra g o z a
Se reciben desconsoladoras noticias ds 
toda la provincia acerca de los estragos que 
causa la prolongada sequía.
Sehalla paralizada por completo la ven­
ta de vinos: el comercio se resiente de la 
^ Ita  de transacciones, los pastos escasean 
¡y re considera arruinado el negocio de la 
d^jJAdería.'
" M o t i n
En Garñpíllos, pueblo de Zaragoza, el ve- 
ámdáráé seha  amotinado contra los agen- 
tes'^encargados del cobro del impuesto de 
éonSumos. '
La casa Ayuntamiento fué asaltada apo­
derándose de las reses embargadas á los 
deudores. t
D e  B i lb n o  .
Gon gran concurrencia de fieles se han | 
celebrado’en la-parroquia de San Yicente 
los ejercísios cuaresmales.
Terminados éstos IdS asistentes, presi­
didos por el obispo de la diócesis fueron en 
peiíegrinacióaáBegofia. /
No hubo que lamentar ningún choque con 
Í0S elementos radicales.
Ha fallecido eT presidente de ia Au­
diencia.
D e  B u ip g o s
En la catedral de Burgos se ha verificado 
la consagración del om #o  de Jaca don 
Antolin López. .
Asistieron los prelados í|b  Falencia y 
Murcia, autoridades, comisiones civiles y 
militares y délas órdenes religiosas.
Por la noche celebrósei en el seminarlo 
una velada y un banquete en el palacio ar­
zobispal.
M i t in
En Almansa se ha celebrado na impar- ¡ 
tante mitin, . V .
Hablaron los/ señores García Berlanga, 
Iranzo, Francos Rodríguez y el presidente 
que hizo el resumen de los discursos pro­
nunciados, . .
Fueron aprobadas las conclusiones, vota­
das en Albacete.
D e  J e u e z
La alcaldía ba negado-á los .obreros de 
los cortijos el permiso para celebrar un mi­
tin. ! . , ■■■■:■. ' ■
Eu la carretera de: Jerez á Trebujena Jra- 
faajarán hoy cien hombres. ; t > .
Las sementeras se pierden á causa dé la 
sequía.
Ha sido sacada procesionalmente la ima­
gen de la patrona. (
, D e  C ó v d o b a
Dicen de Bujalance que reina allí un ca„ 
lor terrible.
Se esperan fondos del gobierno para so» 
lucionar en parte elconflicto dej hambire. 
La miseria-es éspantosa. -
D e  O r e n s e
Llegó el obispo de la diócesis siendo re» 
cibido por el elemento oficial.
De Madrid
3 Abril 19Ó5, 
K o z ia le d a
Un periódico acoge el rumor de que No- 
zaléda irá en breve á Roma y la silla de 
Yaleucia será ocupada por el obispo de Ma­
drid. ■
Para cujjrir esta vacante será nombrado 
el de Jaén.
C r u z
-El.rey ba concedido al conde de Retapio»: 
s a la  cruz de Alfonso X ll para premiar que 
trabajos sobre laagríouTtDra,
D e  a r b o l a d o  .
Un periódico de la localidad réelama del 
gqbierno ia adopción-de aquellas necesa­
rias medidas para pcojtqjer el arbolado.
S i n  A r m a
Yillaverde tenía prepar'ádoé varios de­
cretos de CGíf^éfencía-quéTió' piidq '‘firme r  
el rey á  causa de haber regrésaíip íhtiy tev -'; 
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Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
^ueacompaña á losfrascos, 
prueba que e l producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
i?
'•' .'cr,--'
K :̂ S3: 
i f , :
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EL PELO
fia Carmen Moreno, doña Agustina (^ c e l i  
don Daniél Muñoz y Gomptoir cóméi^íal.
C á m a r a  d e  C o m e r c i o .—Pof \^is- 
posición de la Presidencia se ruega erOpaufe- 
cidamente á los señores Síndicos dé lOs 
gremios de esta localidad, se sirvan concu­
rrir á l a  secretaría de la  Cámara mañiza' 
martes á las  dos y media de la tarde p ^ a  
ocuparse de la crisis obrera.
Málaga y Abril de 1905—P. A* El Jefe 
de Secretaria Ldo. José del Olmo y Dia^.
D e  f e r r o c a r r i l e s . —Por real orden 
ban sido autorizadas las compañías de los 
ferrocarriles del Norte, Madrid á Zaragoza 
y á Alicante, Andaluces, Madrid á Cáceres 
y Portugal y Oeste de España, Medina del 
Campo á Zamora y Orense á Vigo y Medina 
del Campo á Salamanca para incluir las si-
:m\i «siK diU c M »
'  rcparatoria para todas las Carreras, Artes, 
Oficios é Industriasi funda^ en el ano i8g8 y 
dirgida por
O. AN TO N ia t u i z  JIMENEZ
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y de' 
Cro en 1901. Dibujo lineal cn toda su extensión 
lavado y proyecto, Idem ornamentación i mecánj- 
ce, figura, palsage, adorno, perspectiva, arqui­
tectura, décofadóh, topográfico y anatómico.
Horas de cl^se de fi á 9 de la noche.
CaUe dD idambs, 43 7  A5
--------(HOY CÁNOVAS DEL CASTILLO)—
el
El gobernador vísiíó janóob^; á 
para manifestarle que los estudiantes 
sistían en su actitud.
C r ó n i c a  d e  s u c e s o B  
En el ministerio de la Gobérnacióti se 
han recibido telegramas Oficiales dando 
cuenta de varios sucesos ocurridos en - di­
versas poblaciones.
De ellos los más importantes son los 
desarrollados en Santa Cruz de Tenerife 
én 7álsain , puebló de la provinciá de Se 
govia. \  .
En aquella ciudad pusieron fia' a sú vida 
ahorcándose, Cesar Sosa Pérez, que se ha 
liaba tuburciúoso, y María Martín Delgado 
que;-padecía ataques de'enágeñácíón mén- 
-tái., " ' ' v ' ;
Y en Valsáin ún niñb dé hueve años de 
edad tuvo la desgracia dé ihórir ahogado, 
V i s i t a
Según párece boy visitará e í señor Be­
sada á su compañero el ministro de Agri 
cultura para rogarle atienda con la  debida 
urgencia á aliviar la crisis - agraria de An- 
dalucia. ^
D p o y e c tp  d e  l e y  
. El ministro de la Gobernación activa 
proyecto de ley reglamentando la ehiigrá- 
ción, proponiéndosé presentarlo á | informe 
del ¿istitu to  de Reformas Sociales, e n ' 
presente semana. ^
D e ta U c s  d e  l a  J  iu^a 
El pendón morado de Castilla, que ba 
servido para la Jura de los nuevos reclutas, 
pertenece, como es sabido, al regímiénto 
inmemorial del Rsy núm. l,.y ha sido rés- 
taurádo primorosamente, pues' se hallaba 
deteriorado desde los tienipos en que le re­
galó á dicho regimiéhtó Mária Cristina.
El tapiz que cubi’ia el áltar dónde se cele­
bró la misa de caínpañá es propiedad de la 
Real Casa. Esta fabricado en i 760 y  perte­
nece á la colección bíblica que comprende
?>asajes de la historia de David, José y Sa- 
omótt.
F i e s t a  s u s p e n d ld á ^
Ha sido aplazáda la iiípíca que 
preparaba él Rey par?¿ ipañana, por temor 
de que el excesiyo tálor reinante, fuera cau­
sa de que se estropeasen los caballos.
' « S I I m p a r e i a l»
Asómbrase eéte periódico del suelto que 
publica La Epoca diciendo que, al parecer, 
se halla conjurada la crisis en Andalucía 
y  pregunta si es posible que esté él gobier­
no tau desprovisto de noticias y al propio 
tiempo en tal satisfactorio estado de ánimo 
que no logra ver la treimenda realidad.
Dice, por último, que si las Cortes estu­
vieran abiertas, los representantes de la 
nación hubieran hecho notar al gobierno la 
gravedad de la crisis agrícola, obligándole 
á  tomar medidas radicales.
« E l L ib e r a l»
Afirma El iióeraZ que si cualquiér ex- 
trangero, versado ’en derecho político vi­
niera á España con la pretensión de cono- 
, cér las opiniones y hábitos de nuestros go­
biernos creería que unas veceá impera aquí 
la moda  ̂ gérmánica y otras la moda rusa.
L o s  r e o s  d e  M a z a r e t e
El señor TJgarte estuvo ayer en Guada- 
lajara visitando la cárcel.
En eUa conversó con los reos de Maza- 




Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
í Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante.
A diario callos á la Genóvesa á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos,
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.,
A las madres de faihllía
¿Queréis librar á vuestros niños de los horri 
oles sufrimientos de la dentición, que con tanta 
frécuénda le causán sü muerte? dadle®
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos 
Depósito Central, Farmacia de calle Torrijos 
viúm. 2, esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
II
1f&-
, , S ú b d i to .—̂ Ségún participa el cónsul 
general de España en Manilja^;haTallecido en 
aquella capital el jBúbdito español don Pa­
blo Díaz del Pozo, capitán de infantería re 
tirado. :
E iifopm a.-C ontinúa enferma doña Do­
lores Escovar, tía de nuestro compañero en 
la préhsá, don Narcisó Díaz de itócovar
Lé deseámps alivió.
F a l s í & c a é ío n .—La emisión dé bille- 
teé del Banco de 100 pesetas,hecha en pri- 
iJíéro fie Julio de 1903, ba sido falsificada 
según yai hemos dicho. .
Gómenla falsificación np está bien hecha 
imédéti‘Taéilméhte billetes felsos diS 
 ̂t íh ^ ir s e  délos légítim'os siendo los prin 
cipales defectos la falta dé estrías; la nu­
meración muy borrosa y-la poca limpieza 
¿fe laa mareas dh: aguas. ■
— Los
servicios préstadós en la casa de socorro 
dél distril^ de í§;^eíbBd,r durante el mes 
: dj) M ^ tó lp
, 62 Rerso-,;
nai; iáéíh (ledégunda, 20; consulta públi­
ca (existencia de los meses anteriores), 63; 
ingresados en el presente pies; <398; asistí 
dos en su domicilio, 810; curaciones prac­
ticadas en la casa. de socorro, 387.—Total 
1740. ■ . 'l '■
L o s  a u t o m ó v i l e s . —Convendría que 
por las autoridades se dieran órdenes enér­
gicas para que sus agentes obliguen á los 
éonductorés de automóviles á marchar por 
iapohlacióu con una velocidad moderada 
Hemos visto algunos de aquellos vehícu­
los correr vertiginosamentepÓT sitios céntri­
cos y cualquier día puede ocurrir una des 
gracia. -
D e f u n c i ó n .—Ha -dejado de e¿:i§llr la 
señólra doña María delCarmeii Saimonufevo, 
esposa de don Narciso-F^oUquelo, antiguo 
periodista.
Ayer tíúrde pq Verificó su entierro ál qué 
concurrió üütíiéroso cortejo.
Reciijit su familia nuestro pésame. 
E n f e r m o . —Sé encuentra enfermo el 
abogado don Manuel Santa Matía, al qUé 
deseamos alivio.
B a u t i z o . —Se h a  efectuado el bautizo 
d.e una hija de nuestro particular amigo el 
director de la red telefónica don Alejandro 
J . Solis. , .
R e u n io n e s .^ A n o c h e  se reunieron en 
el despacho del Gobernador civil, éste, él 
Alcalde, D. Eduardo España, el presidente 
de la Diputación provincial, el senador* dón 
Juan Rodríguez Muñoz y varips -señores 
más.
El objeto dé la reunión erá estudiar los 
medios para resblver el problema obrero; 
pero tras largo debate, lo único que sé hizo 
fué nombrar uná comisión compuesta de 
representaciones de la Cámara Agrícola, 
Liga de Contribuyentés, Cámara de Comér- 
cio y diputados y senadores que quieran 
unirse á ella para solicitar del Gobiernó 
resuelva las petícionés hechas en tai sen­
tido.
—También hubo otra reunión qn el pala­
cio episcopal para tratar del mismo asunto 
y en la que se acordó nombrar una comí 
sióñ que presidirá, el Alcalde para que haga 
gestionés encaihihadas á lá resolución de 
la crisis prol^ária.
Total: nada éntre dos platos.
A  l a  c o r t o . —̂ Han marchado á Madrid 
los señores don Antonio Rápela y don Mi 
guel Gazorlá. ,
A o ú a r t é l a m i e u t o .  — En previsión 
de que se repitieran los desórdenes én An- 
teqúéra, ayer estuvo acuartelado el regi­
miento de Extremadura y dispuesta á meir- 
char al cita-ip ^unto una compañía del 
mismo, '
D e  J im é p a .r -C o n  objeto de reclamar 
contra las ííegaJii^des cornétidáS eñ el re­
parto de' consumos de Jimera de Libar, ha 
Llegado á Málaga el propietario de dicho 
puébló don Alonso Sánchez Montesinos 
apreciable amigo nuestro.
F á l l e o l m i e n t o .  — A la temprana 
edad dé diez,y seis años ha fallecido ayer 
en esta capital la distinguida Srta. Caroli 
na Nieto Galán, hija de ntiestro partipular 
amigo el profesor de instrucción, don Juan 
NietoíRpsado.
Era muy querida de todos los que la co- 
uocían.
La conducción del cadáver, que tuvo lu­
gar á las cinco de la tarde, fué una verda­
dera manifestación de duelo.
Enviamos á sq atribulada familia nuestro 
más uentido pésame.
M á la g u e & o .—Ha sido, jubilado, á sú 
instancia, el ingeniero de primera clase del 
cuerpo de caminos, canales y puertos a 
nuestro paisano don Mariano de Cárcer Sa­
lamanca.
O b r a s  p ú b l i e ^ s . —Se ha dispuesto 
que sé hagan por el sistema de adminis 
tración las obras de explánación en la ca­
rretera de Peñarruhia á la estación' de 
Alora.,,
M i t in  e n  M a d r i d .—r^n el mitin de 
propaganda organizado en el barrio de 
Chamberí de Madrid por aquella Juventud 
Republicana, entre otros oradores hizo uso 
dé la palabra en representación de la Ju­
ventud de Málaga,nuestro apreciable amigo 
y paisano don Andrés Terazán,que fué muy 
aplaudido.
P r o p i e d a d  i n d u s t r i a l . —En el Ro
tetín Oficial de Id Pir^iedad Indm M al co 
rrespondiente al 1.®. de Abril, se hacen las 
siguientes notificaciones:
El pago para el plazo dé la tercer anuali­
dad dé las patentes de invención números 
3Ó.983 y 30.984 concedidas, á  Mr, ¡Oíysse 
R oui Bámief se abre eí 1.® basta el 3Í de 
Mayo.
—Los señores Jiménez y Lamothé soli 
c i^n  una nueva marca de fábrica para dis­
tinguir ün alimento para el ganado, titu­
lado Nitíníína.
—Los señores A. Barceló é hijos solici­
tan ún modelo de fábrica para envase de 
aguardiente Ojén.
-N om bre comercial Bein y  Compáñia 
concedido á dichos señores para distinguir 
su establecimiento de M,álaga y sucúrsal 
p.é Mánzanares.
•^Nombre comercial Camisería Madrile 
ña concedida en la citada fecha á  los se 
ñores Ricardo Iñarritu y C.* para su está- 
íslecimiento en esta ciudad.
A l u m b r a m i e n t o — Ha dado á /luz 
con toda felicidad una niña la esposa de 
don Domingo Montes, ayudante de esta Co 
mandancia de marina.
E s t a b l e c i m i e n t o s  d e n u n e i a  
d o s . —̂La policía denunció ayer doce 
establecimientos por infringir lú Ley del 
descanso dominical.
E s c a n d a l o s o s .  — Por escandalizar 
en la vía pública. ban sido detenidos , Ma­
nuel Mateo López y Juan Torres Saeta* 
í T e l e g r a m a s  d e t e n i d o s .  ̂ E n  
Central de telégrafos se encuentran deten! 
dos los siguientes telegramas: 
í Don Manuel Gómez, don José Rodríguez 
don Manuel Padilla, señora Priora del con 
^ento Purísima Concepción, Convento ,de la 
^Victoria, don José López, doña Elvira Mar 
cial, 'doña Encarnación Baladiaj don José 
Muñoz, don Melquíades Alvarez, don Diego 
Pacheco, don Franciscpv^artmej&v don José 
m §aús Vicentpdon JnaúdMartin Ruiz, Prim 
don Juan Murales Martin, Gestino, do-
guientes mercancías en las ta ifa s  especia­
les N. Mi A. número 1 y N. M. C. nútifero
espaciosos y vacias habitaciones eMa^aUe 
del Duende núug. 2. , f. . ,
ixíT:
INTENTO DE SDlOlDIO m
3 de pequeña velocidad, con arreglo ái.los 
precios y condiciones que en ellas figutan. 
En la tarifa número 16, párrafo I del Nqrte 
(serie N. M. A. nfimero 1 de Alicante y 'An-1 
daluces): Cucharas de estaño, l . “ cla&e;| 
campanillas de metal, idem, y heladoTaS de I 
uso manual, 2.* clase. Estas inclusiQhéé 
empezaron á regir ya. j;!'..,
, entró eq
el domimlio de don ^^atónio Romero Ghi);r 
unsugeto llamado Ma­
nuel Es^aíóna Jiménez el cual insultó y 
p.'Iueñazó al primero dándose á la fuga. , 
Come es natural, se produjo un escánda­
lo mayüBculQ. -
' E n f e r m i t a .  —Se encuentra enferma 
una hija de nuestro particular amigo don 
jpiego Clavero del Aguila. ' \
Nos alegraremos del pronto resíableci-- 
miento de la enferiuitá.
En.fiKc’ittfii, r- t̂Desde haqe díqs ue en- 
epicüéqlra enfermip iwiestrb éstimá&ó aqiigb
pagador de, Obras públicas don Diego 
Grille;:
Oeseámos de toda» veras el restableci- 
cimieato del paciente.
F á l i e c l m i e i i t ó .  — Hq fallecido en 
Cartagena, deapqés de breve enfermedad, 
la respetablé y vírttiósá señora doña María 
del (Amparo Fernández, viuda de Gq^ísán»
Á su hijo don; Miguel dé Guzmán y  á sú 
próximo pariente don Pablo Délor, comeé*- 
eiantes de esta plaza y amigos particularés, 
nuestros, así icomo á toda la distinguida 
familia de j a  finada, enviamos la'expresión 
de nuestro pésame. / ;
B o d a .—Há contraído; matrimonio éh 
Osuna, /cl concejal, de este Ayuntamiento 
don Plácido Gómez de Cádiz, con la seno-r 
:éita María Teresa Oriol, de distin^ida fá- 
qiilia de aquella ciudad.
Deseamos al nuevo mátrimonio muchas 
felicidades.
L a  s e ñ o r a  d e  C o b l á n —En el tren 
de las tres y cuarto, íia régresádo hoy d 
Madrid, en unión de sus hijos Juan Maí 
nuel y  Francisco, la señora del ministro 
de Marina don Eduardo Cobián.
Fué despedida ¡en la estación por el Gó 
bernador civil señor Godoy García, téleos- 
mandante de Marína.don Francisco >fiuié‘ 
pez Villavicenciq, el segqndp de igual cla­
se don Carlos Viílalonga, el alférez de fraq 
gata don Rosendo RoOxíguezv don Fernan­
do Cbqliá, don Miguel Segura y otras 
personas,
Eljoven Cobián marcha de esta ciudad 
completamente restablecido de su. dolencia, 
de lo que nos alégramps.
D e f u n e i ó n —̂ Nuestro particular- ami­
go don Antonio Recuerda, empléado de la 
oficina de reciiamaciones de los Andalufces, 
ha toniclo la  desgracia de perder á su fiijo 
Antonio,, precioso niño de cuatro afios, 
que era el encanto de sus padres.
Enviamos á éstos nuestro ipésame ppr la 
sensible pérdida que sufren.
D e  v i a j o .—En el tren de la/qfia y 
quince ha llegado hoy de Madrid nuestro 
paisano el distinguido áctoi;' D. Emilio 
Thuillier. . ,
En el de las dos y treinta regresaron de 
Osuna D. Vicente Gómez dé Cádiz, y-él; fa­
cultativo D. Zoilo Zalabardo.
En el de las tres y quince márcháron á 
Madrid D. Alfredo Gutiérrez de Gélis; el 
registrador de la propiedad de Málaga don 
Enrique López de FigueredO, su herÉíaqp 
D. Rodolfo, doctor ep medicina, y Sií^^h- 
tonio Fernández Arnosa. ■ ;
¿ C r i s i s ? —Pór algqnoé centros y q i r -  
cqlos de Málaga ha circulado hoy el ,’fqpior 
Je que el gabinete Villaverde se háilápa-en 
crisis. '
A la hora de cerrar esta edición no/Sjé lia 
confirmado tal cosa. J
A las tres de esta tarde ha intentad^ ¡po­
ner fin á su vida D. Ramón Carneifo lR(ínce 
de León, organista de la iglesia de los Már­
tires. ( .  ■
Este señor hace tiempo que abrigaba el 
propósito de quitarse la vida y en repetidas 
ocasiones manifestó su fatal propósito á al-> 
gunas personas, las cuales, como és natu­
ral, procuraron disuadirle de su intento; '
La misqia noche que hirieron á D. Anto­
nio Jiménez Astorga visitó nuestra redac­
ción por segunda vez el Sr. Carneiro, ma 
nifestando que estaba decidido á realizar 
su determinación y que marchaba á la igle­
sia para escribir una carta al juez expli 
cándele los. móviles que le'impulsaban a 
quitarse la vida, que no eran otros 
hostilidad de paije de una í®'
insinuaciones amor»'* - - a  ias
le había d i r - - '  - a s q u e e n  una poesía
1 XJ’" ■ '
I de nueettoS féfihetorés > |isó  én el 
aeto ol Br. Corpas, quien ordenó a l agente 
Domingo Fernández fuera á los Mártíres/y: 
advirtiera al cura de lo que intentaba ei Or­
ganista.
El sacerdote dió varios consejos al señor 
Carneiro, lograndOy eü apariencia, disúá- 
dirle de BU fatal idea.
A lo» pocos momentos volvió el Sr. Car^ 
neiro á nuestra redacción, comunicándonos 
qué ya no se suicidaba, pues reflexioná|¿!: 
dolo mejor comprendía que iba q hacer una 
barbaridad, ' ,
Nos dió las gracias, pér los consideracio­
nes que le tuvimos y se marchó tranquila­
mente.
Sin duda le obsesionó nuevamente '-la 
idea, y dirigiéndose al lugar conocido ipqr 
las ÉsterqUeras dé San Rafael, se disparó 
dos tiros.
Seguidamente, y sin extraño auxilio, se 
personó en el cuartel de la Guardia civil 
del camino de Churriana, diciendo que ha­
bía intentado suicidarse,
Los guardias Gregorio Apeas y Cristóbal 
Fernández lo condujeron á la casa de soco­
rro de la calle dél Cerrojo, donde el médi­
co de guardia Sr. Martínez Pérez y el prac­
ticante Sr, Salas le apreciaron y curarom ¿é 
primera intención dos heridas: la primera, 
situada en la parte inferior de la región 
mentoniana y la otra en la horquilla éstérr 
nal con flicteña de la piel sobre la extremi­
dad interna de la clavícula derecha, sin 
orificio de salida. -
/ Después de curado se le. condujo en una 
diabla al Hospital civil.
' El estado del Sr. Carneiro es de pronós­
tico reservado. ,
prepfifiéafilo p o r  P O L I T B  B R O T H E R S  \   ̂ j
Es el producto que metjor favorece el cPecimientp del cabello, impiéte 
y Jo hermosea, de un¡qíodo sorprendente. Destruye’por completo la*¿éspa.:jr,.pjií '̂i 
su incomparable perfu^é:«u iL80 se hace sumameqte grato á ia s  péOisqhaéCí̂ ^̂ ^̂  ̂
^usto delicado.— D)EÉ>‘V E N T A : e n  P e r f u m e r í a s  
& 3  p t a s .  I r a s c o  p e q u e ñ o  y  5  e l  g r a n d e .
-EXIQIR LA WIARCf ŜANSON»
... ^Doy dinero por alhajas, prendas,̂  mueble?,




EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA. ENFERMOS Y PERSONAS’
V in o s  T r a s a & q lo s  l e g f t i n i o s ñ e  l o s  -M b ñ te s  ñ e  
-Blanco Seco.—Cosecha 1886 BotéUas 3(4-litros. Pesetas . 2 . Arroba Peéetasll^
» ’ » » »' '2.25 » ' - ' , y - W Í.Láflrrima.-^CoBecha 18172 .
Dulce de Goíor.-^Gosefeha 1860 » » 2.50
SÉ i^ jto N T lZ A  L 4  c a l id a d  Y PUREZA .
lK>TA^8eadHmRe Iq dqéelqe^n de
URGETftS POSTALES
Signe la realizaeiin en ja Papelería de EL OIS
TABGETASBfilIfcANTILLOá 15,10, 2|V
Lá̂  déüiáiS clases á mitad de precios' '5:
CONSULTORIO Y CASA DE SA, .
C urac ión  de  la s  en ferm edades 'po r, lo s  ag en te s  físicos con tando  
k c io n e s  que llen an  to d a s  las ¡ekigencias d e ’la  c je n d a  mCderiia. - ' / í l í l  
R ayos X, R ad iografía , R a d io te rap ia , í 'ü ise n tc m p ia , E le c tro té ra ^ i^^  
k lin ización  y A lta  frecuénGÍa.>-GíÜYáii0tééá{)íit^^.^;y 
ráp iá , N eum oterap ia , e tc .—O peraciones, M atriz ,''P echo , S istem a 
E nfe rm edades venéreas , 'sifilíticas ̂ y de la  piel, N iños, etc ,, et c. — . 
m icos y m icroscóp icos.—R econocim ien to  de N odriza. ~
EN LA FÍLARMÓHICA
' .C o n s u lta  .g q n e r a l ,  -4o:-Í;.á ''-4--C urae d é  | 0  á  i l ; :y . ‘̂ ;i||
C o n s u l t a  e c o n O m lc a  p a r a  o b r e r o s  d e  10  á
9̂
Cuantos éleméhtos précisara combinar 
para el mejor éxito de una Boleninidad ar­
tística, esos mismos concurrieron,, perfec­
tamente acói-dados, al notable concierto |
Huelga de esfeiánfes
Obédeciendo á'la instigación de sus.com-
éacro-clásico que ayer celebró la Sociedad I pañeros de Madrid los estudiantes malaci 
Filarmónica. , I taños acordaron no- asistir ú las clases.
Distinguidas y encantadoras damas ém-1 hasta que el ministro acceda á las preten- 
bplléciendo y prestando animación al am-1 síones de la clase escolar española., 
plío local de actos; la  dirección facultativa i : >Eos alumnos del Institnto se. pegaron á 
organizando un programa interesante y I entrar en las aulas, enviando una comi»ión 
sugéstivo, y los artistas trabajando con I del director de dicho centro
mucha fé y gran acierto. I docente para poner en conocimiento del ser
Todos, repetimos, pusieron algo á tribu-1 ñor Pérez Olmedo la resolución de.sus cpia- 
to para el más feliz resultado de la fiesta: | pañeros
unos su  atención preferente, otros su] 
buena voluntád y  quienes sus esclarecidos | 
talentos.
ELSr.,Pérez01niedo aconsejó :á los alum-; 
nos que dieran pruebas de la /más exquisi­
ta cultura y manifestó que se veía en la
Húélga decir que los aficionadas al arte l Precisión de imponer á los huelguistas la
lírico, desde que fué anunciado, aguarda­
ban con impaciencia esté acontecimiento.
A la hora señalada dió principio el con­
cierto con la  Overtura del Oratorio, de Men- 
délsshon, el más soñador de los clásicos, y 
el que, cual ningún otro, supo' reflejar en el 
pentágrama las nostálgicas quimeras de su 
espíritu.
Esta hermosa página obtuvo admirable 
interpretación
; Esta casa está rpeib 
gikiidioso surtido par& 
ráá tempotadiá, eD artí 
¿ros espeéiales, eü 
surach, radaimires y deiá; 
de 2’50 pts. ínetrp hasta 
. Velos y mantillas ch 
blonda y alm ajo desde 5 
' Alpacas negras y colorí
corrección académica que preceptúa- el re 
glamentó, ó sea una falta de asisteucia co 
lectiva, qqe al llégar al nülneró dé tres J  
acarreará la pérdida de curso, - , 1
Al mismo tiempo que los alumnos .del 
Instituto general y técnico se han declarado 
en huelga los de la Escuelq Superior d e , 
Comercio y  Nprniale» de Maestras y Maes­
tros
ocho cuartas de ancho, dbp 
Ptas. metro. .'
Grandes novedades e 
para caballeros.
D o l o r e s  d o  m u e l a s  dosáj^Éi^ée-' 
c o n  e o n  e I 2 A H N O L  C O T I L L A .
E x i t o  s e g u r o  . .
Las indigeétionés, dispepsia^ dolc?f , de
estómago, diarreas y disentériás¿’,eh ípiños 
y adultos, se curan con el ELIXIR ESTO 
MACAL DE SAIZ DE CARLOS.
EL LICOR DEL POLO es á la dentadura 
lo que la vacuna á la viruela. Luego, eb que 
sufre .de la boca os qq abandonado, un su­
cio, mejor dicho, un suicida, pues la .base 
de la vida está en la nutrición,; y ¡síu una 
robusta dontádura rió May másticáéióu per­
fecta, ni tranquila digestión.: ;: :
Una comisión de éstudiantes>vi»itó á las 
E l, andante religioso^ de Goqnod, para I k  tarde al gobernador qivií. ; v ¡
violín, violoncello, piano y órgano, á cargo I • El Sr. Godey les -exhortó a que.guardaY  ̂
dé los Sres. Talero, Riera, Barranco y  Ca- 'O^den prornetiendó comqqiear ?aim-* 
has Quilfes fué ejecutado con tales matices j qielro la  resolución de la clase escolar m,a-
y expreéión, que resultó de un conjunto ■ v ' ' / % ' -
delicadísimo. ,1 Los estudiantes qqe habían marchado j a , »
Seguidamente las señoritas de Mármol y I lá Aduana en manifestación pacífica, disol 
Piaya cantaron el inspiradísimo dúo de lvléronse enmqdio del mayor orden..
Éaure. Critcí/tó«s. Con ácomnáñamiento del ■ Mañana á las.sdiez se reunirán en el Ins-
órqUfestá dirigida por» el veterano maestro 
Sr. Zambelli. ■■■■':'
Este número ófregió la  ocasión de apre-1 
ciar el meritorio trabajo de las distingui­
das duetistas y sus especiales^ condiciones 
para el cultivo €ól arte.
Ambas poseen voz dulce, llena, clara y 
bien timbrada, juntamente con una exce­
lente escuela de canto.
; La señorita de Marmol dijo la parte qqe 
ie  estaba (encomendada con exquisito gus
tituto para tomar acuerdos.
; Presidirá el acto Un catedrátipo.
LOS OBREROS DE GASIBIB01L&
;] En la madrugada de ayer regresaron á, 
Gasarahonela casi tod.os lOs obreros vepi- 
jo s  el sábado éhxiuscá dé '
L a comisión que quedó en Málaga almor­
zó al mediodía en Barcenillas, donde .reci­
to c i  ñieron algunos Jonativás de ló^ pajre íqué; I ;
fo y se n to ie n to . y la señorita ?mya tienen a lL u a ^  pn el colegio, j " ' ■
la segunda voz con mucha seguridad-y afl-1 to a x cL án  otw s cuantos;
m
P u e r t a  d e l  M
: /•Esta casa ba recibido un bonito’ 
¡dé/aedas negras.gfaeadiñas vnileá^
; tas para la próxima estación^ '
Erí artículos de punto de 'qiedio lieiíipó^ 
 ̂véi?dáderaaspeeiaíiciaj,,;.;;{^.;j4 :;|^^
Sección especial ©n panpria?,* arrpqrép y|: 
drappés negros, estambres y ébeyiols de. 
Jas >ntíjot;es fábricas.
; 'Sé;'6orn&eíbaá 
tré.s / v.é,'-nreci6sj ecooómi cóé̂ -̂1
iC o ñ  v ié ñ « ;Y Ís i i
segunda ^ y. __ . jyj_a^ana mareñarán otros cuantos, fine
X m i n ó  la primera parte con la Marcha f  j  . indiyídnos,
religiosa^ de Wagner, cuyas m agestnosasl|a?e e l^ ía  que empé̂  ̂ trá b é w  In^Xa 
sonoridades hizo resaltar la orquesta
B k & 9 Ú
ííqmerq; .pimfeiado en el sorteo de la 
Droguería Modóló.—Torrijos, 112.
La .qxejor casa para comprar jabones 
polyfil y  esencias.finas muy .
F é i^ a  c u v a r  l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n ­
vulsiva ios discos espeoialé» de J. Cuenca. 
. De venta en la FarmaaiaPaseo Redmg, 'il.
A e o l in a - L a z a ^  ééasé'4,* plana.
Léase anuncio PETROLEO SANSON.
T a l l e r e s  F o to g r á f lG o s 'd e  M .R éíy
Comedias, 14 al 18 y P. Constitucióni^t'
.Se hacen toda clase de trabajos poM os 
{procedimientos más modernos. Especiali* 
¿dad ert ampliacioqéS de iodos tamañbs.ü:’
L a  a n t i g u a  y  a e r e d i t a d a  o a s a  
d e  l o é  S re s - . H i jo a  d e  J o s é  I d a r i a  
{ P ro lo n g o  deseosa-deacreditar la indus- 
jtria de Málaga ba fabricado un nuevo efes 
ibutido marca salchichón Prolongo, e s t^
- Génoda que puede competir tanto por éú
jo É f
la
clase como por Su precio ceta los me ¡ 
conocidos hasta el día. :
Probad y quedáreis convencido de lo ek* 
qnisito que es el salcfcícAd» Proíowpo 
Génova. ?
Precio á pesetasA‘5 0  kilo 'í;
51  y . 6 3  S a n  J u a n  51  y  3 3
G o iñ j^ o ^  tñ d l a 'b i a s é  d e a li t :)
(or todo su valor, Francisco Cabrera 
‘Si Platería y Relojería, Mártires núnu’s;
Tá1n.(rn.. . - . i
S e  a l q u i l a  v tn  l o c a l
espacioso, de lÁOÓ taetroS' cuadrados' dh
altosextensión superflóiaVcon almacenes 
¡y bajos/propio para toda clase de industrié. 
En esta Adtainishamón informarán^ ^ 1
; Por qué se m archa’tah tsd iqe ío  n rd iií  
tranjero? (Téáse anunéio 4;* plana). - k 't
(a briosa batuta del señor Cabás Quiles.
pOT» <¿ie U s .roamhiatM :! .«I » “m s  7 m  poaetas aproiimada-
reanudó lá-audicióncoq¿cx jL#i*íj/</ 1. j.' „ , r
de Haendel; por los señores profesoreis y | f S  ® ^ cpntrtouir tambjen coq canti- 
alumnos de las clases de violin.
Esta sentida composición, donde se poog 
de relieve toda la cuerda, fué interpretatia 
con gran ajuste y pasión; ;
Correspcmdió luego el turno, á L ’eloge des 
loíí»»iBs;.de Sebubert  ̂el sublime cOntpr del 
arrullo; de la brisa y del mqrmurio jiel 
arroyo,
' Los Sres. Talero, Ocón, Barrancú' y Ca­
bás Quiles lograron traducir con gran fide­
lidad el pensamiento del gran maestro 
^eron á la obra acentos de doloíosa éxpr^ 
éión y eéoB de infinita dulzura.
Nuevamente la señorita de Mármol delei­
tó al 'auditorio cantando cou-'extremadafie- 
jicadeza el Aoe MaHa de Gabas Galván 
1 Puso fin al conéierto Le déluge, de Saint 
^aens, donde la cuerda hizo prodigios de 
ajuste y de colorido. ' -
l 'Todos los números'fiu'e quedan reseca-’ 
^0s ' alcanzaron nutridos aplausos de lá' 
concurrencia, y alguhosj como el Grucifixus 
de Faure y el Largo religioso Ae H&enáél,' 
jmerecieron los honores dé la; repetición. > 
i Las señoritas de Mármol y Piaya fueron 
j3bsequiadas“cdn'precioéós'6oítq«6fci ' ^
' 'Atae8dersop6infeiM''85ánOB)^ifMtido la- 
tentar la pú'éa atención-qué rn séxo^fuerté' 
^  dispensa á estas cultas manifestaciones del 
hrtfe,entantofiueasíété'ésiduátaentfe á otros 
pépectácuIoBdeungénerbniuy inferior ,pré- 
ferenciaqufe acusa fin séúsible rebajamien­
to del buen g u s t o . ' ■ '
La audlélón de ayer fué deliciosa pára
■;.. 4;:/:.; y i o g é ñ i ®
Se vende una magnifica en blanco.
’ Puede verse en el taller dq. carruajes de 
Rafael Hefreto Garmona; Plaza del Hospi­
tal Cfvii'núm. 1.
rUi I-/
D e  i n t e p é s  p i ú L b l i c o
Almqéénde Carbón vegeíal á ptas. 6;25 
el quintal y 1 pta. 35 céntimos arroba. <
Se garantida el peso y calidad. ’
¡ Galle Doña Trinidati Grund; núm, 1, (an­
tes de los Carros).
U s a d  e l  E S A H 'O i ,
; na. nneTo periódico,,. «ReL.,_
4« EÓgiene y Mediaine.p.c^ |̂í¡|É|  ̂Barcelona, irefleré en.'tutrno l̂pajmii 
pedernal terapéatioa. álbi|¡iéáa'e- elaraciónes y cevóñeadp's iÍD^r^Ui 
Dustradoa doctorea aoerca:d|) empleo jé
V^rj^iaa;'^
léri, deMüán,háaidoeX^ilne^^ 
toen Itiüia, Eapáiia, Repablica Are 
etcétera, y taá dado reamtadoa innrefi 
(.Do a  eaeiribe eatre otiroa, eiPobtoiî D̂ ,̂; 
varriai «...Sn un eaao qe paludiarito. Inv"' dâ o el ao<UDofele de. Báleri y < 
uiueláaieoB no mf hablan dado rado en eueatién obrave la déija#
MEia fiebre tnveterada paládiea;(j 
fa la feoba.baya vnel^ 4 teápi
aeoatnmbraba á hacerlo cada qúini^a en el indlrldno objeto de mi eni 
Uontalrán (Toledo), S de Moviemlb
Dépósito genépal, Don'AI 
p  BABCELONA^Bajádpí
5 t wountrften tadti lotlqielp
NEGOCIO
. Venta dé preciosa anaquelería y mostra­
dor propio para Farmacia ó Confitería, ;-y 
se traspasa bbnito Establscirnjento da Co­
mestibles. .
Razón, CisneroB,;45,/3.;,vdQrecha.  ̂ ,
F r a n c is c o  P a r é s
ANTIGUO MÉDÍCORhPEOÍALISTA
de las enfeiqhédadps V. 
N e r v i o s a s  y  d o |  E s tñ í tn a g o
Ex-DÍrector de distintos Hespí tales 
en España, América,<yvAfrica. 
ComuUastidp POS CINCO,
T o rr^ o ^ iy  9 ^ , .p ie a l . - - M á la g á
(Savdaseqi lapppesencia dé los en-, 
jrta^téítiifloaaos de, incurables.).
-  ■ ■ i k
Í Í Í § : | Í h | g M
 ̂ :!)ü$s d a rb a 's  d e  n i é i f l  
r > t a s  y  d e  s o l i d e z  
D P r  .u n  a ñ o  esláD .V 4jo ,^^ 
■ ^ ^ ñ ía y ¥ ,  . F á ' b r i c a ^ ^ l  
I n m e n s o  ’
t a m a ñ o .
s u rú d jp 'í lM
' ''W'jTOl/'S
,, r, -







lyp r m m
S I  ¡ É ’o p t i i a s ;
|i^pirCre6sotal)
* ap¿ f  a  los casQ!̂  ipás 
*b;^Wb un, gran alivió
^tí^^ñios^ que dá lu- 
viólenió,,; permitiéndole
l^p¡^e;/Gpnunuaado su uso 
5n radicaí». V
de FRANQÜEL©
i P I l i l l t ó  ■ .
trabajo!;
Í̂Jil̂ ídpftdé-'̂ está-'iV
i^ i^ éííte  á to,á,oá los 
 ̂ Ky gótéij nétír̂  ̂
lUó^tes, debilidad jgeño- 
l|M S,’óníerm
dio sencillo, yeirdfade- 
fc, dé resnltaaos spr- 
^asiíalidad lé liizó oo-, 
ildjtténte, así éoino 
[̂ •'despiiéa de uSar e|i 
idléaínéñtos píécOníéa* 
óiíniento étérnp y, corno 
iia:¡|iaeé esta inídicaéión, 
Tkñíente b̂ iitmanitarro, es 
uü'f Volido EsÓíi^ á 
i:ÁTribaü;24,l.VBar-
i;.'í ■- ' ' ;■. ' /
m l l i t a i *
í  pára'iñlaáana.
■M|t||i,oi^e8: Extrepaadura, 9;« 
|Mm|BÍén tres sargeri- 
||i^ t^ÍB njtO j tres sargentos
(iialí̂ r|is- debe iprésen- 




pt^- jj^ponés procedente de 
n|l^,fr.ituaáa!'.epbre dá' línea 
sniiáfrKharbin, desalojó á lp s  
Iddálcáv que quedó ocupada
D a  S^om ai
Según noticias que se reciben de Nápo- 
les de hacen grandes preparativos para re-̂  
eibt’r aj emp'eradPl? Guillermo.
Afírmase qué éste no desembarcará bas­
ta emprender por tierra el regreso á Aíe- 
'saania.
No se sabe si §érá Tittoni ó Fortts qüien 
acompaííéál rey de Italia á Ñapóles para 
saludar al Eáissér.
Este llegn^á el lunes á Corfú.
1^
'• . 3: Abril
Se han recibido las órdenes nombrando 
alcalde de Almería á don Rogelio Pérez 
García.;.'-
Er périódiw) p? jSatííC(;fí denuncia qué 
por 48lQQ0 pesetas se pretende vender en 
subasta laécanteras. de, Macael, cuyo valor 
se calcula en muchos millonés de pesetasi
I já  fondeado en el* púetío él 
q p  éonducé ál empéradór Guüiét’ntó, y á 
’cttyp buqpe venían dando escolté él
A poco de arribar desenibarcó el EáiSser 
y visitó p í , cenacéterip para deppsitártúne- 
bre corona en. ' la léáíba dp^Ji^ páeiab' ále- 
mán qup fñó un .tiéihpp intittip atiiigó súy o,.
HégiriBSó después: á bordo y álgo njás; tár-. 
dé bajó á tierra, nuevam^ ácpmpáñadé 
dél répreseñtíaüt,édé dóh ̂  dél eápK 
tán, geberalj^ del delegado del go^ieírno y 
delcónspl,démán." ; '■ ,i'.. ,
La C^ibé dé Máhóu:
las dé ios pübblÓS dé Viíiácátípé y  f  Satí 
Luis..,: . ‘.̂ ,y , ,
Los respectivos yepínd^^^  ̂ acogiérpn 
con. entusiastas aclapacioneé, éiéaip.é^^ 
dor, contéeipdé ésted^ iqódn áféctupió. 
Les sefiprilas apíandieron al kaissér.
A la, uñé déíá tarde se verificó el retorno 
al Ham/^tf,rg^ én puya cubierta offeció, Gui- 
llerinp un ba,nqu^^ cónsul germánico y 
al cápitari,|péeráL^^ ,. ; ^
las pna|rp de la tar¡|e xarpó el iíam- 
iiirg, dpteniéndose! bréyés inpmén lá
desembocadura deí puerto para qué él éM-, 
pefador pudieraíádm iraéel grandiosopá- 
noraéia q uése  pírecC A ̂
Déspídiéfoníe 'en é l m el cónsul y 
las autoridades. - ̂
El jíaíHÓwrp é'erá éscéltadp' p si Cérde" 
nal Cisneros basta alta m ar..
Guñlermó ba prometido volver eé 1906.
IL ós .e o n s u m o s .  ;■,,,
En Gampyiis (Zaragoza) se han roprodnr 
cido los desórdenes por causa, de los con-, 
sumos..-' ■
r : ' , ' B a ^ z e a y a  ..;
Los mineros amenazan con declararse 
en huelga.. '
- ]>e V a l e n c i a
Los reclusos del penal se revolucionaron 
y atacaron á los céladoresj dos dé los cuá­
les résuitsrón'héíídos.
iáhifié'sté que el Japón no 
paz hasta que Jlusia se 
á pactar sinceramente un 
yo y duradero, • 
p j i b o u t i
ádá del báltico conipÚes- 
ézados y cruceros y u'n bu^ 
ó á la yistá del puerto, 
yOc l iO n d r e d  
[.| l̂aá!!|s,,b'é sufrido, una ope- 
¡C£T;^é sfe' llevó á cabo con
rám^s ̂ e  la ííándchurta qomu- 
’''" |^Í||l||^né' Séa, .'copada. A o r . el 
columna rusa q /e  se re 
’en por el camino Hirtn.
.arios publican telegramas de 
ando que el sultáp contestó 
iones de Francia declarando 
5 al no poder aceptar todo el 
irázón á ser incompáübíe con 
'sé firmó en Madrid; el año
En |a  capíll^ dé ,1a Universidad se cele­
braron ín^onéétes. funerales con motivo de 
cúmpliréé dé la muerte de
los estudiantes.:
Asistieron: el gobernador, el rector,: el 
jefe militar, numerosas corpqraciónes y to­
dos los ést'údiáhteS. . ,,
La población elogia unánimemente la 
solemnidad del acto.
Cppta les reformas que se 
íffüértóS, pero sé íeserva eí 
IllCCntretar empréstitos donde lo 
||í^ieptéiy'de em
üúp,ei:io.
pan posiciones e n . la Jinea 
iúj 1'40 kiíóraétroB al sü- 
ÍEjlér^a'.y sobre la- carretera de 
prbcncandq’éyitar '?el movi- 
f'oiyente que operan los nipones. 
' D e  F e z
Sn há consultadé con los hota- 
, fte él programé de las refor- 
}.p5opone Francia. ■....,C.'
Ijpilí l i f ^ u e o o s
i: Washington que el gobierno 
•Ja penetraeión del comercio en 
Ipero en lé qíi,é respepta á políti- 
)iño Itíglatertái' . '
J.Ó8 centros ofiéjales confíáu ea 
..clones de,3ír. Delcasse, faypra- 
'^diÍcp°é®dá igual trátq á otras 
ível:referido imperio.
D e i.. A fo lla ;
^d®éje el rumor de que parece 
Ijídá él éasamiento del rey don 
;|||̂ ébíduqu*ésa Ll^hora Mar' 
Archiduque Garlón, y añade 
(Eánnes donde Se encuentra 
i cqui su hija á bordo deí
j|ttá^ééuelté' ácétea si el archí
ís'^evolverá á  don Alfonso la
íiypública nií telégrma de 
18%iiie al llegar á la bahía el 
■'‘lermo entrególe el ministro 
lí„̂ wMéí discurso que Siabdel 
éíPrónnnciar en nombre del 
BÍ qué este íáeha- gracias 
pl, apoyé eficaz que venía á 
Jíps.momeetos en qúe tenia én- 
ipsás negociaciones con Fran-
í^pniéstó que no aceptaba tal 
l'flup* no venía á Marruecos con 
liPéén que se le atribuían y por 
podría contestar en términos 
Ds de Abdel-AziSi 
^Cítaníbién se negó á desembar- 
^•preciso suplicarle para que lo
fensal de Lk^pumaJ certifica 
de 'astos.'h^choé y  aflrmp 
pita de 6uiUé¿mq^ no;<̂ ĥ  resul 
.̂perjuicio para el |prestigio de
,D e, B o pU í I;'’ .', v---',
comenta el ̂ scurso, 
que J a  sifúfación 
i Francia. y Alemaniáí sé xé- 
ft'déndé’sé  entablarán nego- 
il-MárrUeéos.
le Alemania pueda 
ip.ha hecho'hí cer en 
líés y ieettérda cóú- 
ibso ' telegráma de
É
Deí v iÉ la la m á n o á ''
dalucía podrla remediarse en parte con la 
construcción de obras en Málaga y Sevilla.
C r i s i s  d e l  t r a b a j o
Ocupándose déla crisis agraria de Anda- 
lacia dijo Besada que el tiempo es la más 
grande oposición que tiene el gobierno.
Respecto á la crisis obrera de la locali­
dad creen los ministros que se soluciona­
ría ;rápidamente si la Diputación decidiese 
construir en la Moncloa el proyectado hos­
picio, cüyó presupuesto se calcula en cuatro 
ó cinco'mUlones.
Con estas obras se facilitaría ocupación 
á muchos ttabáj adores.
■ /  , . S o e l e l t u d e s
Varias cpmiSipnes visitaron á Besaba 
solicitando qUe autorice el trabajo en do-í 
mingo, aunque de modo provisional y mien­
tras durén las actuales difíciles circunstan­
cias. ,
También los taberneros piden que sus 
establecimientos sean equiparados á los 
cafés porque estos, especialmente los db- 
rningos, sirven comidas y vinos.
Él mipiétro prometió transm itir las pre­
tensiones al Instituto de Reformas. 
C r é d i t o s  d e  U l t r a m a r  
La Junta encargada de'clasiflcar las deu­
das de Ultramar lleva aprobados dos mil 
créditos correspondientes al ramo de gue- 
rta.-' .!
V i s t a  a p la z a d a i:
Por enfermedad de tino de tos letrados 
hubo que suspender la vista del proceso 
instruido contra varios indivídüos déla po­
licía, complicados en la famosá causa del 
Cantinero.
M o t ín
Los enfermqs del hospital de Sán Juan 
de Dios se amotinaron protestando de ia 
escasez de agua. /
Del motín resultaron algunos contusio- 
nados y no pocos cristales rotos.
C o n f o ié e n e la
El duque de Sotomayor conferenció con 
Villaverde para ultimar alguno® detalles 
del viaje del rey á las provincias de le­
vánte: . ■ ■
V i s i t a
Sánchez Guerra visitó esta tarde al mi­
nistro dé la,Gobernación.
E l  o o n l l l e to  e s e o la i*
El Rector aconsejó á los estudiantes que 
entrasen en las clases y les ofreció apoyar 
sus pretensiones.
L®s escolares así ip ,hicieron.
Mañana se reunirán para dar cuenta del 
resultado que obtengan las gestiones que 
se practican.
D e  s u b s i a t e n o i a s  
Besada últimó el tercer decreto rsferente 
á las subsistencias, que será examihado 
en el consejo dél miércoles y se firmará el 
, ueves.
V i s i t a  d e  g p a e i a s
La comisión venida de Salamanca, en 
unión de los senádores y diputados por la 
provincia, visitó á Besada para darle gra­
cias por haber autorizado el empréstito 
municipaly
,V ié l t a  d e J B a e ie ik d a
Há marchado á Tarragona al Inspector 
de Hacienda Sr, Illana para girar una visi­
ta de inspección/
Cuando la haya terminado se traslada­
rá á  Bar celoná. • V
B o i s e  d e  M a d r id
C u t i s  l i m p i o :
D e f u n c ió n ^ —Ayer falleció en Málaga 
la señora doña Dolores García Santaell'a.
Lá finada era persona muy conocida y 
apreciada en esta ciudad, habiendo causa­
do su pérdida gran sentimiento.
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará 
el sepelio, en el Cementerio de San Miguel.
Enviamos á la apreciable familia dolien­
te nuestro más sincero pésame, por la 
irreparable desgracia que experimenta.
D b B a p e é lo n ia ^ .: -
Una comisión de estudiantes monárqui 
cos! y región alistas visitó ál gobernador 
para protestar de qúe la comisión de huel 
ga sé reúna en la’ Fratérnidád Republicana 
reciba consejos^ de sigHifleadás^pérso 
naS que profesan estas ideas.
También -ptótestan de los ataques que se 
dirigen al ministro y kl rector declarando 
, ustifteadás las quejas de los escolares.
Un globo elevado en lá Plaza de To 
rqs incendióse, logrando el aeronauta des- 
cender sano y salvo en úna azotea.
Otro areostato tuvo que descender iumé- 
dmtaménte por, haberse agarrado un mu- 
chacbo á la barquilla eñ el momento de em- 
pezar ta ascensión. - . '
—Uno dé los números acordados para la 
ieSta del Quijote consiste Cn uña procesión 
cívica qué sáldrá del paláéio de Bellas Ar 
tes, dirigiéndose ál^ Ayiwfá^iento donde 
se descubrirá una jipidá-qúe tendrá éscul 
ndaé las frases ̂  elogio que Cervantes 
ribntó á Barcelona. '
-Hace un calor vextraórfiinario; el ter­
mómetro maica 33 grados; eí tiempo es se 
Co. Los ríos llevan, escaso caudal de agua.
Un coche de las dependencias milita 
res sufrió un violento choqué,Vresultandp 
herido por efecto del accidente un sargento, 
un cabo y un soldado.
El primero sufre fuerte conmoción, 
^G ana-;teríe|b entre los alumnos libres 
éí proposito dé̂  h  matricularse entre los 
oficiales, ni pagar derechos académicos Ín­
terin sé soluciona el conflicto.
-^T irios itídiyídüos vendían á los esco 
lares bastones á diez céntimos, 
C iob lílfb to iescQ yap  e n  * !jí|apeeloná 
-Eu la's primeras horas de la mañana los 
estudiantes , asaltaron el Instituto pene­
trando por una ventana para impedir la 
cíase que estaba dando el director.
En,pacífica nia^festación los estudian­
tes visitaró^ ios centros docentes.
Mañana celebrarán un mitin en el patio 
d é la  Facultad de derecho.
Ha Sido eiausurada oflcialmeute la es­
cuela de Ingenieros.
' ' / ' ' ' : / ' ® é - í | Í a a n d  /
V' ; 3 Abril 1906.
' , S o b is e ' ©I d e s c a n s o
El gobierno estudiará en breve el regla 
mentó definitivo del descanso dominical 
para terminarlo de acuet’do con el Consejo 
de Estadb; ' \
; V la g o  r e g l o ' / .
Asegúrase que en el mes dé Máyó hará 
el rey un viaje á Extremadura y Ciudad 
Real.
F i r m a , ,
Han sidb firmadas las. siguientes disposi 
clones: . /
Nombfalido canónigo de Coria, á don 
Servando Fernández Espina. ' 'y'-ŷ :̂-
Idem, Ídem , de Málaga, ádon Péárp Gó 
mez Cadenas.
Idsm, idein, de Vich, á don Torná's '8é 
rra  Güel. ^
Decreto fijando en veinte el número 'de 
caballeros españoles que ha de tener la 
brfien de Carlos III y considerando ilimitá/ 
do el de concesiones en favor de súbditóB 
,<fetranjerosV _ •-' '
' ,TamMén se Armaron variasj cartas reá ;̂ 
Ies, ■ ,
V O b i s p a d o s  y  a r z o b i s p a d o s
I'nteitbgadb Villaverda acerca dél suelto 
que^publfea JSI Im pardal diciendo que No 
.zaleda.,4jrá 4 Roma, el obispo de Madrid 
ocupará? J a  S,éde de Valencia y á Madrid 
vendráléí obispo de Jaén, desmiente ro 
tundafeeñte la noticia. ‘
/ V-' ' U n  r e m d d i o  "
Cree Besada que Ja  crisis agraria de A p
Día 1 Día 2
4 por 100 mtertor contado,..,
6 por iOO amortizabie.. . . , , . .  
Cédulas 6 por lOO. • ■..........
Cédulas 4 por lOÓ;..................
Acciones del Banco España... 
Acciones Raneo Hipotecario 
Acciones Compañía Tabacos.
,; CAHB10S
París vista......... ....... .............
Londres vista.. .. .. .. .. .. ..  .>....



















Interior 4 por 100 ........
Amortizabie .......I.....
Acciones del N orte......
Idem de Alicante.,.,...,. 














C E B B A B
LiOS e s t u d i a n t e s .—Los escolares 
huelgüistas se reunirán boy á la una en el 
aula de Física del Instituto bajo .la presi­
dencia del catedrático-secretario don Ber­
nardo del Saz.
D e  R o n d a .—Para asistir á la rteuhióh 
de la Junta provincial de Unión Republi­
cana el próximo domingo, llegará á Málaga 
el Sábado 8 del actual nuestro querido ami­
go y correligionario de Ronda don Antonio 
Ventura.
T á n g e r . —En Tánger se ha fundado 
un centro láico de enseñanza Froebel, para 
¿tijrb sostenimiento sé han dirigido los or- 
^áméadóres á varias personas "dé Málaga.
V C Sé, tífúla M at lux y en él recibirán edu- 
cación numerosos obreros.
T o r p e d e r o . - Ea la prensa de Alme­
ría leemos que procedente de Málaga ha 
foñdeaáo en aquel puerto el torpedero Bar- 
celó, debiendo salir eá breve para Cárta- 
gena,
R n e v o  e s t a b l e c i m i e n t o . — Ano­
che á las ocho y media, se abrió al público 
un bú,en establecimiento de camisería y 
guantería, propiedad de don Antonio Mel­
garejo- Roldán.
El establecimiento que está montado con 
elégaacia, ocupa el. antiguo local donde es­
tuvo instalada la confitería La Favorita de 
la que ha tomado su hombre,
' E IS r. Méigarejo obsequió á los invita­
dos, con vinos, lieore,s y habanos.
Deseamos al nuevo industrial muchas 
prosperidades en su negocio.
R l í i a .—En riña con otro individuo re­
sultó ayer herido Francisco Rodríguez Ca­
bello en el tercio medio de la pierna de­
recha.
La lesión fné calificada de leve en la ca­
sa de socorro de la calle Álcazabilla dónde 
se le Curó
A B c o in so .—'Ha sido ascendido al em­
pleó inmediato el segundo teniente de ca­
rabineros de esta comandancia don Este­
ban Puente Acacia.
P v i l d e n e l o  M u ñ o z .—Ha sido ven­
tajosamente confeatado por la empresa 
ürizar de los Campos Elíseos de Bilbao, 
nuestro particular amigo y paisano don 
Prudencio Muñoz López, que se pondráál 
frente-de la compañía cómico-lírica de don 
Enrique Lacasá, *
Dicha compañía hará la temporada de 
verano en San Sebastián.
El Sr. Muñoz López, á quien felioitamos, 
saldrá boy para Madrid.
A  S o -V illa .—El domingo marchó á Se­
villa el eXjefe de policía don Antonio Cor­
pas.
P e t i e l ó u  d é  m a n o . —Ha sido pedi­
da la mano de la señorita María Aznares 
para el joven don Julián Serrano.
C u r a d o . —En la casa de socorro de la 
calle Cariblanca fúé curado ayer Francisco 
Aguilar Gutiérrez de varias contusiones 
que en Jifia lé causó otro sugeto.
R a s g o  c a r i t a t i v o . —Sr. Director dé 
En PojRhLAR. Muy, señor mío: Desearía in­
sertará, ep el j[)eriódíco que tan dignamente 
dirige, q ie  nuestro compañero Francisco 
Díaz Espejo, cocinero,, ha tenido á bien re 
partir una comida y pan para los pobres 
neQesitadósj/en vista de lá situación tan 
prée.4rtá qué .estamb
Dicho reparto se fiará é l día 5 def co­
rriente y hora cuáiro de lá tarde en el Café 
déla Sociedad la ífonrádes Plaza del Mar­
qués del Vado núm* 1, (antes Mítjana).
Pavor que espera merecer dé usted su 
atento y S. S. Q. B. S. M. Por la Junta.
Málaga 3 Abril 1905.—El Secretario, 
Joaquín Loeano.
V i a j e r o s . —Han llegado á ésta capital 
los siguientes hospedándose:
Hotel Inglés.—Don Francisco García 
dqr Ricardo Witelock y D. Federico Chavé.
C a ld a .—En el Pasillo de Santo Do 
mingo dió anoche uña caída el niño de 14 
años, Manuel Galeote Quesada, causándo 
se una herida contusa en Ja  ceja izquierda.
Fué auxiliado eu la  casa de socorro del 
distrito.
JL a  C r u z  R é j a  e n  a c é i d n . —Desde 
las tres á las cinco y media de ayer, tarde, 
estuvo reunida lá Comisión Provincial de 
ésta benemérita iástitución, ocupada en
antiséptico poderoso que hace desáparecer el paño, espi- ■ / 
níllas, pecas, dando blancura natural.—Pídase en Ja#*’- m
S i l
M O L  O P A :  PerfumeríasiT-Por mayor: Droguería Universal.
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
C a l l e  S a n  J u a n  d e  B Í 0 S 9 2 6
Don Eduardo Diez dueño de este establecimieuto, en combinacíóu con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, lian acordado para 
daílos á conocer al público de jMálaga, expenderlos á los siguientes
P R E C I O S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legitimo Clarete . . .  . .
* >  ■ * » y* ' * . . . . .
Vi  * * » » * > . . . . .
1 litro > » » * > . . . . .
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . . . .
Va: » » » » > »
V4 » > » » * > .............................
1 litro » > » » » . . . . . .
J botella de % litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo. . .
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NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinas y e l dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con cortificado de análisis expedido ' por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto do la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 15.
L ín eas  de V a p re s  Correos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor francés
E M I R
saldrá el día 5 de Abril para Melilla, Ne­
mours, Orán y  Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trásbbrdo y conocimientos 
directos para Oette, Alejaudría, Túnez, Pa- 
lermo, y para todos los puertos de Argelia.
El vapor trasátlántico francés
O R L E I A N A I S
saldrá el día 11 de Abril para Rio Janeiro 
y Santos.
El vapor trasatlántico francés
L E 8 Á L . P É S
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeiro, 
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Obrador de confitería óipastelería
Se alquüa un local con horno propio para dicha industria
I n f o r m a r á n  e n  é s t a  A d m l n i s t p a e l ó n
tomar acuerdos para allegar feudos conque 
remediar en cuanto posible sea, lo s efec­
tos de la terrible , sequía que tiené agosta­
dos nuestros campos, haciendo que se con- 
sideren*totalmente perdidas las cosechas, 
arruinados los pequeños agricultores y sin 
trabajo los braceros que viven de las labó- 
res agrícolas.
Mientras se publica el acta de dicha se­
sión, poéemosi, anticipar á nuestros lecto­
res, que ia Cruz Roja tomó el acüérdÓdé 
contribuir con una i^uma de sus fondos, 
otra,del bolsillo particular dé lós indivi­
duos que componen la directiva, y dirigir 
una circular al veciúdario de Málaga reciar 
mando su concurso para el alto fin de cari­
dad porque se mueve.
Así ^mispio una comisión compuesta de 
los Sres, Luque, Castelló, Armepdaríz y 
Cañizares visitará á determinadas y pu- 
dientes persoualidadés con eí mismo ob­
jeto.
De desear es, que la labor meritísima de 
la Cruz Roja se vea coronada por el mejor 
éxito ,. hallando eco en quienes hjieáen y 
deheh contrihnir á  remediar el mal'que nos 
.aflije.
C o ñ i l s l ó n  p r o v i n c i a l . —Ayer ce­
lebró su primera sesión de la presente se­
mana la comisión permanente.
La falta de espacio nos Impide dar 
cuenta de lós asuntos despachados.
A e l a r a c l ó n —La actitud de las alum- 
nas de esta Escuela Normal de Maestras es, 
de simpatía hacia la causa de los estudiaur 
tes de Málaga, al logro de cuyas pretenéio'- 
hes concurrirán aquellas con la prestación 
de su concurso moral.
é uictouÍm 27
X a  c o r r i d a  d e  l a  p r e n s a .  —Nues­
tro buen amigo y compañero en la prensa 
don José Ferrín ha recibido una carta d e l: 
aplaudido diestro Félix Aeiego ofreciéndo­
se incondicionalmente para el espectáculo 
taurino que se; propone, organizar la Aso­
ciación de la prensa.
La deferencia y el desinterés de tan sim- 
; pático matador hacia los periodistas mere­
cen nuestro aplauso y agradecimiento.
El hambre en la provincia
El gobernador civil recibió anoche el si­
guiente telégráma del alcalde de Cártama.
«Esta tarde á las 16 se presentó gran ma­
sa jqrnaleroa del pueblo y término én de­
manda de trabajo y alimento,
Tienen unánime resolución de marchar 
enseguida unidos á esa capital en manifes- 
téción ante V. E.
Dada esta actitud iré con ellos para re­
presentarlos ante V. É. y recibir sus ór­
denes conjurando conflicto.»
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CAPITtííl:) SEGUNDO
, Los postillones obedecieron, y al mismo tiempo las dos 
mujeres vieron salir de entre la espesura dos hombres á 
paballo que se plantaron á los lados del carruaje.
Ma;rieta tuvo miedo, v, ■' ; /
Pero sin duda la ciudadana Tallien aguardaba esta peri­
pecia en su viaje, porque permaceció tranquila y risueña.
—Dios mió—murmuró la ramilletera.— ,̂Por qué salen 
esos hombres á cerrarnos,el paso? •
-~Eso ño es nada dijo su compañera,—ya vereis que 
son amigos, /
• En efecto, el presunto cocinero, bajó del pescante, vino 
á la puerta del carruaje y se quitó respetuosamente el gb 
íro que cubría su cabeza .
—Perdonadme, señora—exclamó,—si me presento á vos 
con tan raro atavío,
—Enefeoip, mi querido barón—repuso sonriendo la ciu­
dadana Talíien;~t-precÍ8Q es haberos conocido mucho en 
otro tiempo,para, reconoceros, hoy.
-—Y bien, ¿me explicareis pon fin todos astos misterios?
—Si, y no. .
—¿Cómo barón?
—Habéis recibido un billete esta mañana,|¿no es verdad 
señora? '
—Si tal, y ese billete estaba firmado por vos, ó más bien 
por vuestro nombre de guerra,
—Lo que es enteramente lo mismo: en ese billete os su­
plicaba que hiciéraiseubir á Marieta en vuestro carruaje.
—Y os be complacido.
—Os decía también que dlro amigo disfrazado subiría 
en vuestro carruaje al salir de París, y que otros se per­
mitirían haceros una visita, al aire libre.
—Cierto; el primer amigo por lo visto erais vos,
—Y estos caballeros los bemás.
Marieta no había visto ilunca, óal menos ío creía así, 
al que hablaba con madamb Tellien.
Su rostro le era desconocido, pero su voz joven y siin 
pática había vibrado alguna vez en su oido;
—?I)bnde he oido yo esta voz?—se preguntaba.
El fingido cocinero, á quien la ciudadana. Tallien daba 
el título de barón, apoyó dos dedos en medio de su boca, 
y dejó escapar un prolongado silbido.
Al punto los dos hombres á caballos se acercaron’
Uno de ellos se colocó en el círculo luminoso que los fa­
roles describían, y Marieta palideció al reconocerle.
Era el hombre qae, dos horas antes, se habla acercado á 
ella en la puerta del Tivoli.
—Gadenet—murmuró madame, Télfien. ,,
El que respondía á este nombre, y cu,ya presencia tur­
baba de tal modo á la ramilletera, apoyó un dedo ,en sus 
labios y la miró fijamente.
Enfretanto el cocinero barón decía á Madame, Tallien:
—Es peligroso ir á visitaros en París y mis amigo  ̂y yo 
estamos harto vigilados por la policía del Directorio para 
cometer tal imprudencia,
—Explicaos, barón,
—Señora, ¿os acordáis del tiempo en que os llamábais 
ma,dame Fontenay?
—No tengo por qué olvidarlo, mi querido barón.
—Pues bien: eu aquel tiempo me hicístei.s una promesa.
— Es verdad: os prometí un servicio por grande que 
fuera.
—Por eso he contado con vos y la liora de cumplir vuos 
ira palabra ha llegado.
—'¿Qué, debo hacer?—preguntó madame Tallien. ’
—Primero, permitidme tomar del fondo de' vuestro co 
rruaje un cofre que me pertenece. ' ¿ ’
—¡Gomoj—exclamó madame Tallien en el cqji^&de la 




—No tanto; yo le envió ayer noche á vuestra casa y vues­
tro criado se encargó de ponerle eñ el carruaje^
-*-¿Y ese cofre qué contiene?
—Algunos disfraces que necesitamos esta noche.
— ese todo el servicio que réclamábais de mi?
—Todatia hay más. ¿Traéis con vos á Marieta la rami­
lletera.
—Ya la veis. , . . .
—Esta es la segunda paité del favor de que os.hablaba.
SÍ><:vV
m w ' ; >''v. .'■ííiitovV' ■. V' 'v'J- 
■: ' '•’:•■■«'. o/-. ''-. .̂••-■‘.■A'>'̂wCíir.8
m
Dé la provincia •
R e i n á t a n t e  d e  p e s a s  y  m e d i ­
d a s . —Por si la medición de unos trigos 
se hizo dentro ó fuera del domicilio del ven­
dedor, hubo días pasados una disputa en 
el pueblo de Alozaina entre el rematante de 
pesas y medidas y un vecino'á quien éste 
pretendía obligar á que declarase lo que no 
había presenciado.
' De las palabrás pasó el rematante á los 
hechos, atropellando al vecino por no ha- 
herse^prestado á lo que de-él exigía.
No es la primera vez, según parece, que 
esto sucede.
Recomendamos al rematante el empleo 
en lo sucesivo de procedimientos más sua­
ves, si quiere evitar serios disgustos.
I c R e y e r t a . — En Alozaina sostuvieron 
una reyerta, Antonio Sepúlveda Chayes y, 
su sobrino Juan Sepulvada Campoé, resul­
tando aquel con upa fuerte contusión y 
erosiones en la cara, que le curó el facultar 
livo del pueblo.
El agresor no fúé detenido por empren­
der la fuga.
E s t á f a \ —Ea guardia cMÍ de VélezrMáW 
laga ha detenido á Baldomcro López Robles 
por estafa de 101 pesetas á don Antoriío 
Vellido. , . í
I n c e n d i o . —En la fiAcá deñominada 
Capellania qüe está situada en el primer 
partido de la Vega y que es propiedad de 
don Nicolás Lapeira, se declaró un incen­
dio en un Valdo de cañaveras que fúé extin­
guido al poco tiempo pot el capata¿ de la 
hacienda y varips trabejadóres.
De las düigencias practicadas resulta 
que el niño de 11 Años, José Moreno ,Azua 
que habita su los portales de Cámpanilias, 
prendió fuego á unas hojap pecas que había 
en sitio próximo, propagándose él incendio 
á las cañaveras.
_ El jóveñ quedó detenido, condüciéhdosele 
á presencia del Juez instructor dél distrito.
Las pérdidas se calculan en unas vein­
ticinco peretas..
N u e v o  e o m o n te o i o .—El ministe­
rio de Hacienda, ha resuelto en sentido 
favorable, el expediente instruido por el 
ayuntamiento de Ronda para construir un 
nuevo cementerio en el sitio denominado 
Mercadillo.
R o b o .—El vecino de Sayalonga José 
Navas Portales denunció á la guardia civil 
que del cortijo de Meúdez lé hábían robado 
100 pesetas en dos billetes dél Banco de 
España. .
La fuerzá pública detuvo á Ffancisc'o 
Sánchez Díaz él cup,l sé tíOpferó aútot del 
robo, maúifé»taíid#qu8 el diuéro Id había 
escondido debajo de unas matas, en pitio 
próximo áictof ti jo.
Al ir á recuperar los bilM  sé pbééryó" 
que no estaban, agregando entonces él Sañ-' 
chez Diaz que sin duda los habíaá robado 
otra vez.
^D oten ido»s.-^  En Sierra de'Yeguasi 
han sido detenidos y puestos eá 'la carceí 
los vecinos de ílartín  de la Jara .(Sevilla) i 
Aútonio Agpilar Morillo y J^anneh Á:gui,lar 
Aroca por hurto de una arroba dé espártS, 
cada uño, á D. Emilio Solis del Pozo.
R i ñ a . —En la colonia del Angel se sus­
citó-una riña en la caUe dp. San Miguel ep- 
tre Miguel Orozco Carrasco, de ^3 años, y 
Ajatoúio López Ldméña, de IT^ á conse­
cuencia de querer aquél que sp quitara éste 
del sitió coñdéido por él Éacátin, donde sé 
encontraba. ,
El primero Sacó una navaja y asestó una 
puñalada al segundo, causándole una heri­
da en la paletilla izquierdaj de pronóstico 
grave.
El agresor fué detenido y consignado en 
la cárcel. ,
H u r t o  ^ a b a U e r i a s —En el cor-r
tijo de lóé Mórífíés, térmlü’p de Periana,han 
húrtadó doé burras á Maúuel Montero Gar­
cía y Antonio Godoy Moñtoro, averiguán­
dose qué es él autor un gitano coñocido 
pot Miguel el hUeéo. ' ' '
Esté en sü hüidá dejó abáñdonado tín ju- 
mehto q'üe luego éñcóntrarofl lbé dueños de 
las burras hurtadas.
ríos que existen en esta villaj pudp soste­
nerlos cerca de una semana, pero ,propto 
se agotaron los medios de poderlos soco-̂  
rrer y de nuevó volvieron á  pedir,|i,aúxíiio 
del Ayuntamiento y éste á la vez d,^.?señor 
Gobernador, interesando lo aprépiippte de 
la situación, sin que hasU la fecha {sp.h^ 
resuelto nada por las autoridades} y como 
hace tres ó cuatro días se encueptep, pl Pue­
blo en manifestación permanente, témese 
que lo que hósta aquí han hecho pacífica­
mente, lo hagan hoy por la fuerza,ipt¿és así
ñores socios, asi como de la  inemozia.anual, 
dando á conocer el importante; desarrollo 
de la cooperativa traducido en núpteros: 
del proyecto que acariciaba Ja Directiva so­
bre la m^éacion de un respeiáhÍe;Moptp de 
Piedad y Caja de Ahorros, ley epdo reí ación 
de personas: de todas opiniones y 4# cali­
dad, socios de la Cooperativa, para nseso- 
rar y proteger. la idea: del popibramíepíp, 
de una ponencia para entender y dar fórmp 
á qué la Cooperativa cuepte, con pp loqad 
capaz y adecuado, por ser tpdo punto
i»s
lo manifiestan y dicen'qué nadie está'oMi- insuficiente el que ocupa, y de otra comi-
Ó tro -  i ñ e e n d l o . —En él cortijo deno­
minado Poco cMwriíe >de Víllañueya del Tra­
buco se ipicio up ipcepdio casual en la 
planta altá4éi édificíó^ 'dótíde habían echa­
do una carga dé cátbón recien extraído del 
horpo.,
EÍ fuego se propagó al techo, dérrumbán 
doée este y destruyendo éuarito en la hábi 
tación había, cbírió cereales, camas, ropas 
y útiles de labranza.
Después de grandes trabajos 86 pudo lo­
calizar el siniestro, sin que hubiera que la 
mentar desgracias personales.
Las pérdidas ocasionadas en el edificio, 
que pertenece al vecino, de Loja D. Vicen­
te Caballero Bermúdez, ascienden á 250 pe­
setas y á 500 el valor de los efectos quema 
dos que son propiedad del arrendatario 
Remigio López González.
gado á morirse de hambre y que ésv prefe­
rible morir de cualquier otra manéráj con 
cuyo motivo reina un espantoso páÚi,co en­
tré todqs los vecinos
Asi,pues, ruego á V. se sirya publicar es- 
y'Ayudar á  la vez en lo que puéapá qpe 
el Gobierno tome pn copsjderacióü ja, bm 
situación por que atraviesa epfe yéplpdprio, 
y las consecuencias tan graves qué puede 
tener de no acudir a un,prontOTémédío.
Dándole, las gracias anticipadas, se pépite 
deV; suyo afmO. y s'. s. q. b. S. m., A«íó- 
iiio Parea Ala/rcón.  ̂ " -
2 de Abril de 1905.
H u e w  a c a d e m i a
Atentamente invitados poií su digna 
junta directiva, tuvimos el gusto de asisr 
tir en la noche del sábado, á la inaugura­
ción de la nueva academia lírica que el 
reputado profesor de piano don Eduardo 
Santáolalla,en unión dél cónocido tenor,de 
zarzuela don Fplix'HátóÓsV hú establecido 
en la caijLe de,Ip Victoria púm. St, ,
A dicho ceptro concurren pipchas, spño- 
ritas que ep unión de .cópocidQs jóéeiies, 
entusiastas del arte de Taíía,>y bajó la di­
rección de los ipdioados señores, epsayan 
las obras más pótablés y  éscogidás d̂^̂ 
pertorio de género chico, y que' ep breve 
pondrán en la e,scepa del teatrp Ceryaptes
Para inaugurar la mencionada apader, 
mia, verificóse-el.ensayp general de ¿í.pw- 
ñao de rosas, qué óbtúvó ünfá iííterdfetá- 
ción muy lucida y esíuerada por cuantos 
tomaron parte en la misfl^j demostrando 
las condiciones que todos reúnen, y los 
grandes adelantos alcanzados en el breve
tietppó, 'Todpá íóé^idibiipós f  úéf^^ 
recidos elogios,'inbutaddééú'^4Mj^^^  ̂
cuantas personas, tuvieron pí gusto dé asis­
tir al referido acto que résúltó eh ékírémo 
agradable, y : qúe se hicíérou extensivos á 
los Sres. Raniós y Santaolalla por sus. es­
fuerzos en pro de la cultura.
En Máiégá Sé liací® «entír'la ‘necesidad 
de establecer spbtedadpSv 4b P S^’iélióle, 
dpndéíée difundan las oé¿fsé4an
zas del arte y donde los concurrentes á ellas
'aprendan ^  odnocér lás grándezas Idé núes^
Irp teatzo;̂ ^̂ ^̂  ̂ para’̂ u  mayor
próspen4afi‘y éngraúUééíffiiéñtó;^’d^ 
peración dé cuantos élemepfós valiosos y 
decididos puedan contribuir á sostenerlo 
á mayor altura y brillantez.
LA I^fiORaE
Sr. Director de El Popular.
Mpyséppymíp:
H^uegp a, V. de caPída ep el diario que 
tan djgpanienb dirige á éstas líneas, por pi 
con éllp ppdiésé contribuir en plgó á rémP''̂  
diar ía b iste  situación por que este veciá- 
darip átrayiésa. Desde los primerós días de 
Febrero se eücueñtrañ íáS clases j4i‘RaíePas' 
paradas y sin trabajo álgunO, y habiépdo 
ácpdido ep depiapda de socorros al Ayuu- 
tap)i^tp  en primero de Marzo, éste ofició 
al spñór Gpherpador recíamánáp’ aüxilioé 
para socorréí' á íbp mismpsV ál pibpió tié¡m-
en
Ppr diveíéós conceptos ingresaron, ayer 
. está Tesoiéxiaj 3Í.5i54'01 pesetas.
EÍ dip 4 cphra^éú súá'háberes c 
dientes á j ipep dP Í,íus iridi-
víáübs dé ¿lásps paétvAs',’ ;d‘e inóútépio civil, 
jubilados, cesantes, éxclaustl‘ádPS, rem'U- 
nerátóm s y crdcéé. ' V' . V ' v
Por lá Admínisbacióú d,é'Haciepdia han 
sido aprobados loS répártós dé cPtisümos 
paraél año actuarde los pueblos de Almo- 
gíá; Béñamargósa, J ik é rá  d,e Libar y Ata-
játé.'^' ■ ;;r.
Hasta el día 10 coútinuáráú pasando en 
el déspacbo del Sr. Interventor de Haeiepi‘ 
dá la revisión anual los individuos de clá 
se's pasivas, de montepío civil, cruces pepf. 
siónadas,.jubilados, cesantes^ remuneratOr 
fias y éxcíattstrádos. o
Por la ipireccióp general de Aduapasjia 
sido nopibrado alcaide dé Ij^de esta capitpl 
PlMappel Danyila, oficial segupdo eleMo 
de ía Administración de .He.cienda de ]^ -  
dajoz. .
Por la  Dirección general de Cóptribucio-r 
pós,';Impuestos y R eptas: ha sido nombra-, 
’dó oficial de quinta clase del Registro Fja- 
cál,' p , (Franeiscp: A ja;̂ ^̂
De Instrucción pública
Por cese de la maestra que la venía desr. 
empeñando, d,pña P par Guijarro |ípreppj 
sé halla vacante la  escuela de niñas de Tp-' 
ba, dotada cpp el haber appal de 1,Q,0Q pe­
setas. ,
.picha profesora ha sWo pómpr^^ pafl 
la de Garrucha (Álmería) . '^
m an»»
sióu para cop la pífectiva ipbqdpcb ;pn el 
reglam^tó. las reformas qué lá pfáclicá dé 
tres añop atíouseja, " !
Híciéron uSp.de laípalabrá los Sefipfes 
D. Luis 'tíámáfgo,' Jóáqüiú Madóléíl y 
p. 'Mariano Molina, aplaudiendo el pensa- 
piieíiio peí Mópté de'pipiad y dé aho­
rros y haciendo átíiiadas iúdicációnés páfá 
Rúmejor íogfú, iperéciendd úpApicáe 
bación,.
Las otras dos^prpposiciopép fpérpp acep­
tadas sin discúíif, así edad élrésütoe'ú'de 
todas ellas que hiizó íá  pfésidénciá. El se- 
ílor D. Máriáno Molina propuso y fué acep­
tado; que sin: pasar á la Materialidad de 
úna Votación, fuera aprobada la candidatu­
ra que la  Directiva presentaba para la  re­
novación del Júrádo, y ünániiúéífiente se 
verificó, resultando reelegidos los señores 
D. Francisco de P; Muñok Reina, D. José 
Morálés Góssp, D. Júaa Barroso Ledésma 
y D. ‘A.ntonió Ruiz García y dé nueva elec­
ción para cubrir vacantes los Sres. D. Ma-, 
nuél Alyarez Net y D: Pfudéncio Serrano.
íiáMútá máS'Salíente de lá> reunión fué 
la proposición elócuéntemente presentadá, 
por. el segundo vicepresidente de la Goope 
rativa Sí?. D. Manuel Hoseb, de que dada, 
la presénte calaíñidad pública podría ceder-; 
se. úna tercera parte ,deí béneflcjo obtenido 
duránte'el año en las adqúiaieiones ñS' po- 
mestibies, béneficio que ascendía á un tres, 
por ciento d e l: capital, siendo ac.9gído tsqi 
héfmoso pensamiento por aclamáción. 
ciéron uso de la palabra ,aplaudiéndolo y 
haci,endó indicaciones de la  mejor forma de 
realizarlo los Sres. Madoleíl, Héúitcz Gu­
tiérrez, Molina^ .(P. Luis) y el
presidente. ■
Este úllimo señor pidiendo lo perdonara’ 
el séñór don Joéé' Gráú, hizo saber á‘lá  
^sámblea de que de este séñór socio hábia 
partido tan feliz y cantaHva ídéá'y' que 4! 
señor Bosch la acogió cóñ e l , Mayor ’eütú- 
siasmó y sé encargó de proponerla. ? ‘ '
' Se acordó reunirse para el lunes en la 
Góóperativa l'óSÁéñores que'sobré «1 parti­
cular habían hecho üso dé la palabra, para 
sitt ievaMáf Ménb llévar á la  práctica del 
modo positivo y verdadero qúe lás tristes 
y calamitosas circunstancias exigen. '
Y se lévanifó íá sesión posada lá nume- 
rosa coticúrréñcía del mayor entusiasmo, 
Abfa.'—La 3.* parlé del beneficio al con 
sumo qué se ,destitía á beneficencia verda-- 
defá asciende á 3.043 pesetas y la Directi­
va las completaría hasta 4000 del fondo de 
reserva
EÍ domingo á las dos de sú tarde celebré 
Junta general ésta Sociád'ad en los éalójbes 
de la de Ciencias, puyo ilustrado presidéñté 
se dignó ceder dicho local/siendo el ex­
tracto de la sesión el slgqiénté:
Abierta por él présidénte Sr. D. 
’Gebreros sé dió por el señor secrétarÍQ?doa 
Cristóbal Barrlonuevo lectura del ÁctÚ de 
la anterior que fué aprobada. , ;>
Acto seguido lo hizo él presideúte dél
láudo por cierto muy notable del Jqrado 
po qué con la ayuda de los pocos propicia-1 de la sociedad sobre la calificación dé se­
de la ocurrenbiA Qca sión 4é peî '’
sonarme y ¿acer cp^pf^jn^^tques de. la dis­
tancia qúe medigh^;Mní^4^ y du­
rante el fuego .por aíá]Óá  ̂ sostenido v 
y en el que resultó muerto Cristo y herido 
Panga. ,. '
Este ' combátese sostuvo p|la ¿á 20Ó me­
tros por ios guardias Rojanp, Gpluljis y 
.Vega, los que desypft^^pJiPriúiúAló, proce­
dieron á  hacer uú-miquciosó reconocimíen- 
fo  del tefrenoí éasÉ s p^]péf4á irá^  sin 
,resúltadp; pero continuando sú empeñada 
exploración pudieron e n c o p é  por fin, 
boca abajo, en el sitio tfél combate, el cadá­
ver dé Ofisío con su rifle roto á un costado, 
úha éscópeta de otro l a d o ^ ú  revólver \ 
éMpuñado, como indicando haber querido |  
suMidafáé; procediéjoMlés igúardias seguí-'f 
daMente unos á dar parte dé la ocúrréúóia 
á su iúMédiato jefe y ótros á la custodia del ̂  I 
cádáveríy persecución del mencioúado 
Panga, que, en su opiu|q4,4p fteñía'estar A 
mucha distapcia ppr t(»ílarae hej-ido, según 
indiéabañ los rasifos de sangre que én sú.̂ . 
fuga había'dejado.
En el Misino día y sqbre el campo ^eatrb 
dé las operaciones, se personó él íeniéútq 
jefe déla línea, Sf.
aó el leváataipiehtó 'déj Padávéf '
conducción á ía  iúMe'^áíá ciudad dé Ron­
da, donde estuvo €?xpñésfÓ áí pújxlicp pára 
su identificación. ' . i- .
En lo que atañe á sü cóMpañero el referi­
do Éoingk, éste fué sorpféqdidó y hecho ‘ 
preso, él día 24 por él tésiénte' del • citado 
quérpó.4eñpr Lópqz l|out4áúé(,,;eh ía cueva 
d e n o m i n a d a d é  esté tér-.
: 1 
También instruya 
calde de'jódháiu^ñ í§ r '^ ^ q e«
■
Se han âdo las ó 
en Íja'(!Arcel;;4qÍt«ÍL̂  ■•■•.v vyu.-r-. 
sado sea éoúdúcidp fil 
donde .prestará dedakciÁú4( .̂i»afig  ̂
la causa que por muráté vícdénta 
Josefa Liceras ha de 
aquel.punto, v
Habiendo.,
dia civil el paisano PranMB(^ 
do se han pedido & esta 
técedentes penales dé diéhq4ú '^ l ^ ú ^ ^
' ' '  ' ■' U á  se o o |ó n ;Í8 < ^ |i^ ^
Gomo anunciamos aydr :4á#<i:i^1^ 
doña la sección segunda de estft’i ^
'cia;Vá2;qttez
Ghéryá4Y|]^g¿d;y ̂ ,
y P érná^ez/ del Gimíd;-
 ̂doii Eû eî a i, ■,CaúÍp4.̂ óf||
■ M ^anú^r., l a r d a
aáúSáS. • qúP̂ e han;̂ gel|áí& 
los .desloaidé- asemúató;-;^^ 
rapto tentativa ídeYíoíáé^
3, 5}.8'y 10 del actual. •
; Actuafáú ’dé abogados'déll»'^ 
tradós'de*'
DESDE
mino. ■ - '
' Él Sr. López diapusp qqe con las ;segtti‘i- 
dades y.í precaucjpnM^d^ .fuese cóndü-, 
eido 'a l^inMedráta é^afefón del ffeO carfil' 
dé esta, p a ra ' desde .álíi hácóflo á lá de. 
líonda éú dóúde eú ja cárcel co­
rrespondiente, diciéndose de públiéÓ qúe 
dicho sújétp llevába ütiá píéfna atraVéááda 
de bala ’ittáusséf; el qúe ési0>eééfib^ Ip ViÓ 
pérspnalmente.y encontróba'áe^t^^ 
tídojá újéSáV4é IpB̂  que
era óbjétú'pér füéfz'a' que íb '
conducía, pefó ál.despédiíse del público,
por íúdicacioÚ dbl cofú- ’
prendeiae Su  ̂if ÍSíé;^‘y |á)a|itó cbmo
antes digo.' v;
í ÍGpp referencia á antecedentes de'únp y 
otfÓ’ haMidO, ignoramos Idá dél' |f'fiínéVó, _ 
pero en cuanto al sétóúiio podémbé asegu­
rar que és natufáí W C óftés dé''lá'’̂ fcí¿*fé- 
*a, de éslaprovltt#á, 'é se
•educó; lieup ahora 33 afios d e  édad’ y stt 
oficio es-dél campo; papó siendo joven & 
residir con sus padres á esta villa, en la ■ 
cual se ha dado á  conocer ppr sus ideas 
pxaltad^ en defensa del anarquismo .y co­
mo presidente que era de la sociedad de 
obreros: en esta localidad; cuando estalló la 
intentona dé Alcalá del Valle en sentido 
anárquico, y posteriormente por haberse 
unido al tantas veae.s repetido Grísío, sip 
bausa úlmotivo qup Jo obligasen, púes di­
cho l^anga es sbltéro y,'por lo tanto, sin 
aténfeióiiés qué íb agobiaráñ lleván'dbló á 
forMar cüádrilla con olroá crimiúáTefe, á los, 
que estuvo unido, según' íüMOres, diez ó 
doce días.— Corresponsal. 
i:» Abril 190
Sr. Director de El Popular.
Gumpliendo, aunque larde, mi ofreci­
miento de darle detalles concretos acerca 
dé la  muerte del bándidO Cristo y su no 
menos célebre compañero. Japinto Rainírez 
ja) Panjfa, hé d® úíáñif^tarjé que, ’ / 
dé oéurrir los hechos, sé^úsúrrabá eü esta 
localidad que andábán por sus alrédédúfés, 
viniendo á comprobar tal f  umor el encuen­
tro tenido el día 30 dél atíterior en él «ISTár 
vázo de los GpÚéjps» , dé esté término íüú-; 
nicipái, cbn. fuerza de la Guardia civil dél 
puesto de esta villa, del quúfesultó muerto 
en primer caso el Cristo. Sobré el terreno
9eá4)lam l& n]íiosi t]
AÍáraéda.~Homifeidlb#íÉi 
ciscp,.B janea, Gastil jo .^ t^^^  
var j j .  j
Xnscrliyoionés hechas
JUZGADO BE liA AÍEKp»lS:_
' ■Na0inaaatos.---Dos.-- 
Defunciones.—Miguel, ‘
y María Ggrté á. ■
'Matrimonios.—FrauMsodAlcál 
con María Troncoso Dameto.
JUZGADO DB SANTO OOMISCM), - 
NaóifflieñtÓá.-'-NirigunO,' ' ' 
Defunción es.—María Vdzqneá'í.F! 
Ana Fernández LóiMz, 
Pó-r«zyv'Ana‘:-Na'̂ aR’'^a:llego.8ií.%f^i 
Matrimonios.—rFrpncisco Gfifoíá 
lez con Teresa Bégoviá V í|l^ ^  
Gómez Aúguíta Pon ,AmállaSbpl 
ioSi. ’■ . • ' ■
JUZGADO DB LA ÁLáJtaDA




'•Vi' A u d i e i i i S
Por po poder asiatir el lejrado,¡enoaígado 
dela defensá'se h a  suspendido ja V.ista de, 
la caus^ instruida contra A ú^nio ¿amora 
y otros por él delito de false.dad. > .
; El jnéz de intinnqión.dq instruye
sumario contra eí vecino d.e Alo.?aina Cris­
tóbal Sánchez Fernández pop agresión al al­
calde del citado pueblo, ' . / /
n íTíj 
; , V
Roses sacrificadas en el día J;?'
50 vaPunás y 10 terneras,‘pespd
5CiO‘gianios; pesetas'461,31.: .^ '4
51 lanar y cabrío, pesoñdl, kUláS I 
naos, pesetas 23,65.
Sl perdos, peso 2.575 kilos 
setas 231,75.. ; l i in "
! Total de peso; 7.779 Irilós 7wji.„  
Total recaudado: p e 8 e ta ó 7 |^ ^ | |
Reses saoriflcadas'en. el d ía v ^ í l^  
^4 vacunas, precio al en,tFadorií3L<^'^ 
.fi;tei;neras, j» » »
í50 lanares, » » *
22 cerdos, . >  » » Lo
Recaudación obtenida en el díá! 
Pdf'^nnnihációúéé,' M 7S4,'00. !
’Poir j^eirúíanenciás, ptiás. 42;5'0. 
Póf éíchiíMacitohPs,'ptas. 0fi;00. :l 
Total ̂ es:776;60< ' , > ’
îpógrq>fia 'px/inpra '̂]
l o s  j u g o s  f r e s c o s  d e  l i m o n e s  y  d e  u v a s . — A n t i á c i d o  a | ) e r S  
■ ré f fe s e a í i te ^  iR u y ' a p r o p ó s i t o  'p a r a  c o m b f iM r  ̂ | p ^ s \ l 4 s ' ’R £ é c c í | ? n ^ s - - ¡ S  
Í L  p r é s c r i b é n  h o y  d í a  m i l e s  d o  F a c ü l t a t ó v d s  c o m o  e l  m e d i o  m á s  e f i c a z  y  m á s  a g r a d a b l e  d e  p S  
; ia |B ^ íX I Í ' '  , - F E R F E C T ^ . / *
I D e p á ^ i t o  d . e  r l c p ; 3  • r ¡ a i a s L e r o H - 3 : r L e c l i c i 3 : L a 'l e s s . ^ ' 'p i ^ '
AGENCIARE TRANSPORTE
' JOSE s ib r b í .
Martínez de iaVegaJfl (antes Bolsa)
_ -(E'MtpadR M o lin a  'Lra'Ho)-- -- -
A n t ig u o  em p l^ adjo . d é
Comercio, cen conocimientos 
dé Gontabilidad, 'Coffespoñ- 
dencia y viages; se ofrece á 
casa respetable; ■ ■ •
Tiene -.buenas referencia^ y 
relaciones en teda lá  Penín­
sula,,. , : : .
Dirigir ofertas Lista de Oo- 
rj.eo^, Cédula, núm. 48.855., 
"Posee máquina Üñderwóod.
P o r t a l  p é r a  j
Se alquila en Carretería nú- j 
mero 52. Para ajustarlo, jopde- | 
jgas de Sres. Bareeló y
■ ;AVISO:>
Para comprar huevos fpeseps 
y  baratos y los (mejOrel ^gar- 
banzos remofadós, en la calle 
Cisneros, 41, (frente á la del f 
Momo). ’ '  " i
^ P U R R 'E A R ' -'
"^ 'e '^ '^ y 'V B N i'A N A S  
Se venden en calle -de Lu- 
cháíia, adosando al edificio de 
Natera,: e n Martiricos. :
Desde i.® aé junio  sé 
ía  casa núm. 56 calle de Már­
moles'.
Pára Sü ajúste, Trinidad,"26.
Se y ende iin istotor
eléctrico fie 3 á  4 caballos de 
fuerza. ; /
, Ofórtas>á O. P. 82, en esí^a 
Ad-mipistracipri. ‘
Pbr ausentarse sp  dueño, se . 
tráspáéá ‘éste acíeifitadb, esta-. 
blecimientó de bebidas, ¿itiiá- 
do e n fa  callé dé Cuarteles, 45.
b;;Co&ipleta y.^:«qEn»:Cnnen«níát:^
9 • TT«7r ’
In «mpieiüt. R^a^AlálMticuis» reates oMajjr se,r.emitep,pore
pepásitej^R^: 39, Ea M^aga, Fanucia/^A/
KCKÍ:. 0.ít '7 k-‘- '
12 EL.B^ILE pB LAS y^CTJÍCA» EL BAILE DE LAS VICTIMAS
PresentareiSfá Marieta, a quiefiiodo el mundo conoce.; en 
los lexpléndidos salbrifes de Greísbois, dondé el fastuoso 
cijidadanó Barras se figura ser lo menos el rey’ de Fran­
cia.'" "..'r'''
La hermosa sonrió.  ̂ *
—gY'qtíé.inás?—dijó.  ̂ -  ̂
—EnWo tiempo, en un salón verdadero, nadie se Ru­
biera atrevido 4 ijreseijt'ar á Marieta la ' ramilletera; 4ieró
1*.» A .•A'" %■</% J í'4 A A • ' A- + rt , ¡ ̂•%-m :rv- •. n «-k
cóu fdidáfei‘oj4E, quó réhusa los diamantes que la ofrecen
,, -.-o - ________________, -puedo asegu­
raron que'^er  ̂bíe'p ti'cógidá',' y que iiie euconü*arán ádora- 
Ble póYfiátóé'r pemsado en tal excentríeidad; ¿pero el favor 
de que me hablábais no consta de tréS, partes  ̂ ' '
• —Si,seíipra, _
—FueÉ bien, veamos la tercéra. '' '
—Dos (ie mis amigos y yo,—dijo con un acento de mar­
cada irióníá el fingido cocinero,—¡hemos oidO contad mara- 
villas de los bailes'dél ciutiadano Borras. • ’ ’
—LaslmyTéu éfeéfó̂  estoy allü—repuso
madame Tallien con una mueca llena de coquetería/' 
—¡Obi 'si,'ytaüttí'más notables por los contrastes; pero 
no se debe ser rigorista en materias de etiqueta, á nuevo 
régimen, nuevas costúrabres.
—¿Y que más barón, que más?
-—Que mis dos amigos y 'yo'teneiíios gran deseo de asis, 
■ tjr'á ésa ñ'ésta: ‘ : • ' ' ' - ■ , '
-t-A  ésta’petieióh, tan sencilla' en apariencia, ma’dama 
Tallien pudo apenas contener un grito.
¿Estáis loco, barón?
—¿Por qué. señora? •
—¿OMdáfe que sois up' proscripto? ’ ■ " '
—¿Qué'ittíportá éso? ' > • '
-Condenado á muerte, si ’no’ itíeObéfiño; '
—¿A donde'vais ciudadana?
—A Grosbois—repuso la ciudadana Tallien cambiando 
una mirada furtiva con el oficial. '
—Perdonad, ciudadana j^aUienrftdijp ŝte;—vos sois tan 
buena, qiíe no réhtísaféls üíi péqúéfio favor á ese pobre 
diablo. . . ■ ;■ .
—¿Qué puedo hacer? '
Mientras el oficial hablaba, un hombre había salido del, 
cuerpo de guardia y se acercaba al carruaje; la ciudadana 
Tallien felayó en él una mirada, y se mordió los labios‘pa­
ra no dejar ésca{íaí :uh nonjhre. i *
El oficial añadió: ■■"'ii ■ _ ■ ...
—Es un pobre cocinero desasa del ciudadano Barras, 
que se ha retárdado' en Paris¡/y ' nó> sabe como volyér á 
Grosbois: teme perder la casa; y si .yos fuérais tan buena...
—Qüé le toínara baj o' mi pirhteéfelónv ¿no es cierto?—dij o 
madame Tallien risueña y tlp^uila'. - ; . >7 . - ; ;
Y én asiento de vuestro cirrusje—añadió el ofiéial 
Madame Tallien hizo una seña de asentimiento, el coci- 
nerp trepó al iado de los dos Ísícayós, el oficial saludó, y 
el suntuoso carruaje prosignM Sü éamino. ^
Atravesaron Gharetón y Herrón á Alfort sin que Má 
riéta ni la éiüdáídána Tallien cambiasen una palabfa des­
de el diálogo que el oficial de ̂ ardia habla interrumpido.
‘ Lá nbóhéTihbíh 0érrado;Oí^bSpura aunque estrellada, 
y la'rojiza luz-dé los faroles deDoairuaje dejó distinguir 
en breve una espesa selva á l||Mps l4dos dePeamiho.'̂
• —¡Nos acercamosl-^dijo enipióes la ciudadana Fallien. 
' —¡Ah!—dijo Marieta que pensaba en el hombié’ miste- 
riso que se habla acercado a dlá en las -avéMdúis»* del Ti 
vboií;' - ■' '' ■; Jí/' : ■ /:.7
Pero de repente, el presuht( ’̂0ocinero que volvíaá ̂ rros- 
bois,'temiendo ser despedidovpiaoasa, se levantó enéí-gi 
eo en el pescante y gritó con imperiosa;
—Alto. • ' ■ '7’/ , ':'■■■
\
i » .
pho  d in e r ó  é n  per*
w ' p a r  i n p ' 
p iB i ie o  ip ie  íen  
p a ñ a  e x i s t e l a  F á ­
b r ic a  M o d a l  o  d e
g é  y  íUo in p a ff i  aj, 
y o f  p r o d t io t  4^ y  e s -
d a  A r r o z ,se  
t r á n  die cbm -
E1 mejor'qné¿ 
en día íf tb r i« 4 ^
Pastelería j-C ' '
' ’Paíd cémoffiSfl 
jpárroquiañós fé)%J 
líente fiesáe^if'fM 
de la mañaáaiihasté 
por la.tardeldMédé * |í^
nMSana 'í Vf-̂
p a te n c ia . D e  yo p ^ a
e n i a S 'O a á a e : ^
. la .cásá‘'núin.i: 
boneros, con J
Para .sn aii:
' Triúidád,'' 2éí. '-íí
03
D.^fiáan^Lavigne; Conjpafiía,rl2. 
D. Rearó Temboury; ¿jarios; 6 
' Srsi’Bóro2¿y-Vallé; Cómpañíá,l7 
D. Blá&íIiópez;KLui9 de Véíaz- 
; quez,D ' ' '''i
D. Pranoi§qQ@intaé'
D. F^ncísco  Lará Garijo; La-r 
«/'rips,^6.,. ...... ' V ,
Rp>BE8ENTANTS .,' ■.. ' i
D .M ahuerC alíe iíó  O relíana,







‘.g e n te ., . ' •' ’........ .'5ún>- Cjh-?  ̂ ,
—Asi jo espero. , . ; ? !
,i rrQjSreconocpríí.n... . J.i./-
- ñó; 'hiís^^amigbs -y- '̂oj- dúi^te 'áxieóLra
permanencia en Inglaterra, hemos lomado lecciones de un
■ I-,,:/.ÍSti'.'-j.í. . ' I
. ' í: /> T"
v ac a  ;2’2^
,;/^  ■ ' ■ »' ;
'. ,» hueso 920 ja rn o s . 1’75 
:j; . ■' ‘él k ijo ., . 2’00
# ilé te s  loa920 g r a m ó s ^ 5 d  
elMlOH.. ; ] /  . .3^75 
Ternera jqgi920; gramús . S’OO 
» elhilo. . /  .  ̂ .• . S’55
: - C ^ é \ S * / d r ^ a s i 9 1
Gasa fiiabi Fránoisco Lupiañez
• é é  d e  l a  i n l s á a a  
y  T O R R I J C ^ ,  1 1 4




; Jjódegaá detR 
I Tol3rtó...'.'i




cpn aJLta ppmipjpii, 
lára toda la pit a c a r a royáneáa-^ , 
' |3q la s  ,oficirjí^ (Jél «GródRof 
Meréañtii lnt'6rnacIonal*;;San
Agustín, 4, se cüntráta
